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MATKAILUALAn OpETUS- jA 
TUTKIMUSLAITOKSEn VUOdEn 2007 
TUTKIMUShAnKKEET ESITTÄYTYVÄT
savonlinnassa sijaitseva ja joensuun yliopistoon kuuluva Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos (Mot) on nimensä mukaisesti maamme ainoa 
matkailun ja vapaa-ajan yliopistollinen erillislaitos. laitos on jo vuosia toiminut 
monitieteisen Matkailualan verkostoyliopiston (Mavy) koordinaatioyksikkönä. 
vuosittain verkostossa opiskelee 250 jäsenyliopistojen opiskelijaa ja opetusta 
antaa 20–30 jäsenyliopistojen opettajaa. 
laitoksen yhteydessä sijaitsee myös Matkailualan tietokeskus (Mat), joka 
on kaikille avoin tieteellinen kirjasto ja tietopalvelu. tietokeskus toimii laaduk-
kaan tieteellisen matkailutiedon välittäjänä ja samalla Matkailualan opetus- 
ja tutkimuslaitoksen laitoskirjastona. tietokeskuksen kokoelmiin kuuluu noin 
8000 matkailututkimuksen kirjaa sekä lukuisia matkailun tilastoja ja tietokan-
toja. tietokeskukseen tilataan myös kolmeakymmentä matkailun ja vapaa-ajan 
tutkimuksen tieteellistä aikakauslehteä.
vuoden 2007 elokuussa laitoksen toiminta laajeni siten, että sen yhteyteen 
sisällytettiin myös joensuun yliopiston savonlinnan koulutus- ja kehittämiskes-
kuksen matkailualan ja vapaa-ajan opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta. 
tuloksena on alueellisesti ja kansallisesti merkittävä matkailuopetuksen ja 
-tutkimuksen yliopistollinen erillisyksikkö. alueellisesti laitos palvelee erityisesti 
itä-suomen matkailutoimialan tutkimus- ja kehitystarpeita. 
tässä Muuttuvan matkailun numerossa esittelemme uudelleen organisoidun 
laitoksemme tämänhetkistä tutkimus- ja hanketoimintaa, joka kattaa monipuo-
lisesti matkailun ja vapaa-ajan tutkimuskentän. Mukana on niin akateemista 
perustutkimusta kuin elinkeinoelämää tukevaa soveltavaa tutkimus- ja kehi-
tystyötä. Matkailututkimuksen lyhyen historian ja poikkitieteellisyyden vuoksi 
matkailualan soveltavan tutkimuksen ja perustutkimuksen välinen raja on 
varsin häilyvä. Matkailututkimus on aina tavalla tai toisella vuorovaikutuksessa 
matkailuelinkeinon kanssa. tämä tarkoittaa, että matkailutoimialaan liittyvien 
ilmiöiden tutkimuksessa on huomioitava paitsi elinkeinolähtöinen, yritysten 
toimintaedellytyksiä tukeva soveltava tutkimus myös matkailuilmiötä autono-
misesti ja kriittisesti tarkasteleva perustutkimus.
osa nyt esiteltävistä hankkeista, kuten kansainvälinen Tourism and 
Regional Modernization in Namibia –hanke tai Liikkumisen maantie-
dettä mobiilissa yhteiskunnassa –hanke, on suomen akatemian rahoit-
tamia perustutkimushankkeita, jotka operoivat kansainvälisellä tai kansallisella 
tasolla. osa hankkeista keskittyy itäsuomalaisen matkailuelinkeinon tutkimus- 
ja kehitystoimintaan. niiden tehtävänä on paitsi tuottaa tietoa toimialan kehi-
tystyön ja päätöksenteon tueksi myös kehittää paikallisia palvelu- ja tuotekon-
septeja yhdessä matkailutoimialan kanssa. näistä tutkimushankkeista esitel-
lään tässä numerossa asiakkuuksien ennakointiin ja profilointiin keskittyvä 
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Itähyvä-tietovaranto-hanke, tapahtumamatkailun taloudellisia, kulttuu-
risia ja sosiaalisia vaikutuksia selvittävä East Side Story, puhtia itäsuo-
malaiseen tapahtumamatkailuun -hanke ja menneisyyttä matkailullisesti 
tuotteistava Saimaan laivaston vanavedessä -hanke. lisäksi esitellään 
saimaan laivaston vanavedessä -hankkeen yhteydessä tehtyä sukellusmat-
kailun mahdollisuuksia kartoittavaa selvitystyötä.
petri Raivo
professori
petri.raivo@joensuu.fi
joensuun yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos
TOURISM AND REGIONAL 
MODERNIZATION IN NAMIBIA
syksyllä 2005 suomen akatemia myönsi 231 251 euroa Matkailualan verkostoyliopiston matkailun kehitystutkimuksen projektille tourism and 
Regional Modernization in namibia (vuodet 2006-2008, suomen akatemian 
tutkimushanke nro 21476). kyseessä oli ensimmäinen puhtaasti matkailuun 
keskittyvä akatemian rahoittama kansainvälinen tutkimushanke suomessa. 
hakemusta valmisteltiin huolella, muun muassa namibiassa kenttätyökohtei-
siin etukäteen tutustuen ja kahteen otteeseen eri yhteistyökumppanien kanssa 
rahoitusta hakien, ennen kuin rahoituspäätös saatiin. hanke oli alusta lähtien 
Matkailualan verkostoyliopiston luonteen mukaisesti monitieteinen ja verkos-
toon tukeutuva, vaikka maantieteen rooli korostuikin rahoituksen haun menes-
tyksellisessä loppuvaiheessa.
afrikan mantereen lounaiskulmalla sijaitseva namibia on pinta-alaltaan 
valtava, lähes kaksi ja puoli kertaa suomen kokoinen, mutta hyvin harvaan 
asuttu. kaksimiljoonaisen väestön enemmistö keskittyy viiteen suurimpaan 
taajamaan ja hedelmälliselle ovambomaalle (ambomaa) maan pohjois-
osassa. entinen saksan lounais-afrikka ja etelä-afrikan protektoraatti itse-
näistyi pitkän sodan jälkeen niinkin myöhään kuin 21.3.1990. Maassa vierailee 
nykyisin vuosittain noin 300 000 ulkomaista matkailijaa. pääosa heistä saapuu 
etelä-afrikasta, mutta saksalaisten ja muiden eurooppalaisten matkailijoiden 
osuus on myös huomattava. 
namibia tunnetaan poliittisesti vakaana, turvallisena ja palveluiltaan hyvin 
toimivana matkakohteena. eteläisen afrikan alueella ainoastaan naapuri-
maassa Botswanassa on paremmat puitteet kansainvälisen turismin kehittä-
miselle etelä-afrikan kärsiessä korkeasta rikollisuudesta. namibian matkailun 
päävirta on eläinten ja vaikuttavien maisemien ihailuun keskittyvässä luonto-
matkailussa. sitä pyörittävät valtion ja yksityisen sektorin ohella lukuisat yhtei-
sölliset matkailuhankkeet. näin on erityisesti maan pohjoisosassa, jossa maan-
omistus on usein yhteisöllistä yksityisen maanomistuksen sijasta. alueelle tyypil-
lisessä concervancy-mallissa paikalliset elinkeinot, luonnonsuojelu ja matkailu, 
yhdistetään - vaihtelevalla menestyksellä - paikallisyhteisöjen, yrittäjien ja 
kansalaisjärjestöjen demokraattisessa ohjauksessa.  
harva tutkimushanke tulee toimeen ilman yhteistyökumppaneita. tourism 
and Regional Modernization in namibia toteuttaa kahden unep-partnerin, 
university of namibian (unaM) ja joensuun yliopiston, sekä kolmantena 
osapuolena helsingin yliopiston keskinäistä yhteistoimintastrategiaa.  lisäksi 
on toimittu yhdessä usean puolivirallisen aseman omaavan kansalaisjärjestön 
kanssa. näistä merkittävimmät ovat naCoBta (namibia Community-based 
tourism association), Cetn (Coastal environmental trust of namibia) ja nnF 
(namibian nature Foundation). paikallisesti yhteistyötä on tehty muun muassa 
spitzkoppe Community Rest Campin, salambala Concervancyn, Walvis Bayn 
kaupungin, kuisebmond Multipurpose Centren sekä lukuisten yksityisten 
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matkailuyrittäjien kanssa. yhteistyökumppanit toimivat paitsi tiedon lähteinä 
myös projektin tuottaman tiedon ja innovaatioiden käyttäjinä.
tutkimushankkeen vastuullisena johtajana toimi alkuvaiheessa arvo 
peltonen tämän tekstin laatijan ottaessa tehtävän vastaan vuoden 2007 alusta 
lukien. sen tutkijoina työskentelevät julia jänis helsingin yliopistosta (afrikan 
tutkimus), kenneth Matengu namibian yliopistosta (maantiede, alkuvaiheessa 
joensuun yliopisto, myöhemmin university of namibia) ja petri hottola Matkai-
lualan verkostoyliopistosta (maantiede, joensuun yliopiston matkailualan 
opetus- ja tutkimuslaitos). namibiassa projektia koordinoivat professori Fritz 
Becker ja susanne albl namibian yliopiston maantieteen laitokselta. suomessa 
tutkimukselle aineistoja on koonnut suunnittelija katja Ristolainen ja namibi-
assa tutkimusassistentti Wilka ashipala.
hankekokonaisuuden tavoitteena on lähestyä turismin kehittämisen ja kehi-
tystyön eri toimijoiden intressien yhteensovittamisen problematiikkaa tapaus-
tutkimusten kautta. kriittisen tarkastelun kohteena on toisiinsa linkittyvä sarja 
tapauksia paikallistasolta aluetasolle ja lopulta kansalliselle tasolle. tapaukset 
jakaantuvat kolmeen osa-alueeseen: 1) tietoyhteiskunnan soveltaminen nami-
bian perifeeristen alueiden matkailussa, erityisesti itä-Caprivilla, siirtomaa-
ajan perintönä syntyneessä, kaukana namibian keskuksista sijaitsevassa 
saarekkeessa, 2) namibian rannikon lintu- ja luontomatkailun kehittäminen 
tai oikeammin kehittymättömyys huomattavista resursseista huolimatta, tutki-
musalueina Walvis Bayn, swakopmundin, henties Bayn ja Cape Crossin seutu-
kunnat, 3) matkailun kansallisten strategioiden toimivuus ruohonjuuritason 
toteuttajien, yksityisten ja yhteisöpohjaisten yrittäjien näkökulmasta, tapauk-
sina erongon alueen spitzkoppe, pääkaupunki Windhoekin seutu ja itä-Caprivi. 
tutkimusalueet linkittyvät yhteen niin maantieteellisesti kuin toiminnallisesti, itä-
Caprivin tapauksessa yhteyksien ollessa kuitenkin muita heikompia. 
namibian matkailusektorin kehittämisen perusajatuksena on turvata 
matkailun hallitumpi kasvu ja kestävyyden toteutuminen niin ekologisesti, sosi-
aalisesti, kulttuurisesti kuin taloudellisestikin. kestävä matkailukehitys nähdään 
myös perifeeristen alueiden modernisaation välikappaleena tavoitteena 
palvella syrjäytymisvaarassa olevien namibian alueiden kehitystarpeita niin 
alue- kuin paikallistasolla sekä pyrkimyksenä taata paikallisyhteisöjen asuk-
kaille entistä paremmat edellytykset taloudelliseen itsenäistymiseen ja itsensä 
kehittämiseen. namibian integroituessa globaaliin talouteen on tärkeää hakea 
alueellisesti tasapainoista kehitystä. 
namibian tapauksessa erityisen ongelman muodostaa vasta hiljattain päät-
tyneen ja osin jatkuvan kolonisaation sosiaalinen ja kulttuurinen perintö ja tästä 
nousevat matkailun kehittämisen esteet. esimerkkeinä kyseessä olevasta perin-
nöstä voidaan mainita etninen segregaatio, riippuvuus ulkomaisista pääomista 
ja toimijoista sekä oman osaamispääoman rajallisuus. tutkimushankkeen 
analyysiä sitookin yhteen tapausten konteksti postkolonialistisen valtion yhteis-
kunnallisessa ja kulttuurisessa murroksessa. erityisenä mielenkiinnon kohteena 
on yrittäjien, yhteisöjen, kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten välinen vuorovai-
kutus ja kehitystä jarruttavien rakenteiden postkoloniaalinen kritiikki.
paikallisten ongelmien taustalla on useita merkittäviä rakenteellisia ja sijain-
tiin liittyviä tekijöitä. namibiaan siirtomaa-ajoilta periytynyt brittiläinen koulutus-
järjestelmä on omiaan uusintamaan alikehitystä. koulutusjärjestelmässä etene-
minen on käytännössä mahdotonta vähävaraisille, joihin kuuluu maan mustan 
enemmistön valtaosa, vaikka lahjoja ja ahkeruutta olisikin. ammatillista koulu-
tusta on mahdotonta saada. valkoisella vähemmistöllä on useammin varaa 
korkeisiin lukukausimaksuihin. koulutusjärjestelmä segmentoikin ihmiset periy-
tyviin rooleihinsa estäen yhteiskunnallisen kohoamisen ja synnyttäen työmark-
kinoille ammatillisesti tai akateemisesti koulutettujen ihmisten alijäämän. 
samalla kansallisen matkailun kehitysstrategian tavoitteet alueellisesta ja 
etnisestä tasa-arvosta, kestävyydestä tai esimerkiksi mustan väestönosan talo-
udellisen omavaraisuuden lisäämisestä jäävät kouluttamattomille toimijoille 
helposti vieraiksi. parhaiten niihin sitoutuivat valkoiset, koulutetut yrittäjät, 
varsinkin jos olivat muuttaneet maahan ulkomailta. Myöskään tietotekniikkaa 
ei välttämättä osata käyttää matkailun markkinointiin tilanteessa, jossa matkai-
luilmiön perusluonnekin on jäänyt hämäräksi ja turismia pidetään esimerkiksi 
ammattina, josta joku maksaa turisteille palkkaa. kuitenkin esimerkiksi eristy-
neellä Caprivilla internet-pohjainen markkinointi voisi olla toimiva väylä käsi-
töillä käytävän kaupan edistämiseksi.  
namibian maaseudulla ja kaupunkien köyhissä apartheid-ajan lähiöissä 
sosiaaliset ongelmat kärjistyvät. alkoholismi, hiv ja aids muodostavat maassa 
erityisen ongelman myös matkailusektorilla. näköalattomuuden ja depres-
sion ohella lukuisat työikäisten ihmisten kuolemat vaikeuttavat henkilökunnan 
rekrytointia ja työssä käyntiä. namibian elinikäennuste on itse asiassa laskenut 
viime vuosina ollen tällä hetkellä 40,5 vuotta. Myös vuotuinen väestönkasvu 
on suuren kuolleisuuden seurauksena alhainen, 1,25 prosenttia. eräillä tutki-
musalueilla väestön hiv-tartunnat olivat saavuttaneet 40–60 prosentin tason. 
ihmiset asuvat alkeellisissa peltimajoissa, eikä palveluja tai sosiaaliturvaa ole 
saatavilla kovin helposti. silti tutkija saattoi kuulla esimerkiksi spitzkoppen 
kylällä väitteen, ettei siellä ole köyhyyttä. kaikki on suhteellista, varsinkin jos 
eristyksissä eläminen estää vertailut parempiosaisten kanssa.
namibia sijoittuu maailmassa suomeakin syrjäisempään periferiaan, mikä 
heijastuu ihmisten kulttuurissa ja toimintatavoissa. asioita tarkastellaan mielel-
lään paikallisesti globalisaation vaatimukset sivuuttaen. edelleen jatkuvassa 
siirtomaataloudessa kansainväliset yhteydet kulkevat yhä pääosin entisen 
emämaan etelä-afrikan kautta, josta banaanitkin tilataan sen sijaan, että niitä 
kasvatettaisiin itse. itse asiassa 80 prosenttia namibian kulutustavaroista tuote-
taan etelä-afrikassa. ulos viedään lähinnä raaka-aineita ja maan valuutta, 
namibian dollari, on sidottu etelä-afrikan randiin. samaan aikaan suurvalta 
kiina pyrkii namibiassa etelä-afrikan tilalle hyödyntämään afrikan pienten 
valtioiden luonnonvaroja ja myymään omia kulutustarvikkeitaan. kalastuselin-
keino onkin jo liisattu venäläisille, ja meri on tyhjentynyt ilmeisesti liikakalas-
tuksen ja Benguelan merivirran lämpenemisen yhteisvaikutuksesta.
silti namibiassa on vielä runsaasti resursseja, uraanin ja timanttien ohella 
myös kasvavalla matkailun sektorilla. alueen luontomatkailun resurssista, 
luonnosta, on pidetty suhteellisen hyvää huolta kattavalla ja laajalla luon-
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nonsuojelualueverkolla. namibian rannikolla on 100 000 neliökilometrin 
yhtenäinen suojelualue, jonka ytimen muodostaa namib-naukluft-kansallis-
puisto valtavine, oranssinpunaisine dyyneineen. Myös yksityisillä tiloilla, joilla 
moni harjoittaa metsästysmatkailua, villieläinkannat ovat kasvaneet tasaisesti 
metsästyksen ollessa kestävällä pohjalla. kansainväliset yhteydet toimivat ja 
palveluverkosto on kattava pitkistä etäisyyksistä huolimatta. Maassa on tilaa, 
tahtoa ja taitoa matkailun kehittämiseen.
hankkeen ensimmäinen kenttätutkimusjakso toteutettiin namibiassa joulu-
maaliskuussa 2006–2007 vilkkaimman matkailusesongin aikaan. kenttä-
töitä tehtiin viidellä tutkimusalueella. kenneth Matengu keräsi matkailun 
internet-markkinointiin liittyviä täydentäviä haastatteluaineistoja itä-Caprivilla, 
etupäässä alueen kylissä ja yhteisöllisissä matkailuhankkeissa. julia jänis aloitti 
damaramaalta, spitzkoppen kylän yhteisöllisen matkailuhankkeesta, jatkoi 
haastattelemaan Windhoekin ympäristön riistatilojen omistajia keräten tämän 
jälkeen vertailuaineiston itä-Caprivin Zambesi-joen lodge-yrittäjien parista ja 
lopetti Waterbergin kansallispuistoon, jossa tarkastelun kohteena oli valtiol-
linen matkailutoiminta. petri hottola operoi namibian keskisellä rannikkoalu-
eella, Walvis Bayn, swakopmundin, henties Bayn ja Cape Crossin alueella, 
jossa sijaitsevat niin namibian suurimpiin kuuluvat taajamat kuin lähes täysin 
asumaton luurankorannikko ja namibin autiomaa.
etäisyydet namibian sisällä ovat suuria, eivätkä ainoastaan fyysisessä 
mielessä. eri väestöryhmien elämät ovat laajalti eriytyneet ja tutkija joutuu jatku-
vasti kulkemaan myös etnisten raja-aitojen yli. tutkimustyön yhteydessä haas-
tateltiin ovamboja, damaroja, lozeja, kavangoja, buureja, saksalaisia sekä 
brittiläistä alkuperää olevia namibialaisia. Fyysisen saavutettavuuden ongel-
mista kertoo jo projektin maastoauton mittarilukema ensimmäisen kenttätyö-
vaiheen lopussa: 30 000 kilometriä! kun rannikolta käytiin avustamassa itä-
Caprivin haastattelujen kuljetuksissa, vei niin meno kuin paluukin kaksi vuoro-
kautta angolan rajalla sijaitsevan Rundun toimiessa yhtenä puolimatkan krou-
vina. onneksi maan tiestö on erinomaisessa kunnossa ja liikenne vähäistä ja 
nopeusrajoitukset korkeita. Matka etenee siksi joutuisasti; ainakin jos pahka-
sika ei päätä porhaltaa auton edestä, norsuista nyt puhumattakaan!  
kenttätyöjakson loppupuolella pidettiin otjibamba Workshop -nimellä 
kulkenut kokous, jossa käytiin läpi hankkeen osaprojektien alustavat tulokset 
yhdessä namibian yliopiston asiantuntijoiden kanssa. kesällä 2008 nami-
biaan palataan uudelleen, tällä kertaa täydentämään ensimmäisen kenttätyö-
jakson aineistoja, sekä päivittämään joitakin nopeasti muuttuvia tietoja. kent-
tätyöt ajoittuvat tällä kertaa namibian heinäkuiseen talveen, jolloin esimer-
kiksi Windhoekin lämpötilat lähentelevät yöllä nollaa, ja päivälläkin voi olla 
vain +10 astetta. aurinko kuitenkin paistaa pilvettömältä taivaalta, toisin kuin 
sadekauden kostean kuumuuden aikaan marras-helmikuussa, ja kenttätöihin 
saadaan myös low season-ulottuvuus. 
projektin tuloksina valmistuu kaksi väitöskirjaa, joista toinen, kenneth 
Matengun informaatioyhteiskunnan soveltamiseen liittyvä työ, on jo julkaistu 
shaker-kustantamon Geowissenschaft-sarjassa. lisäksi hankkeen tulok-
sista julkaistaan toimitettu englanninkielinen kirja muiden eteläisen afrikan 
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tutkijoiden artikkeleilla täydennettynä. kultakin osa-alueelta laaditaan myös 
käytännön toimenpide-esitys paikallisia viranomaisia ja muita toimijoita varten: 
internet-työkalun paremmaksi hyödyntämiseksi matkailussa, lintumatkailureitin 
käytännön toteuttamiseksi ja kansallisten matkailun kehitysstrategioiden kehit-
tämiseksi. projektikirjan ja väitöskirjojen ohella tutkimustuloksista on tarkoitus 
laatia muita tieteellisiä artikkeleita, joista osa valmistuu vasta itse rahoitusvai-
heen päätyttyä vuoden 2008 lopussa. 
Matkan varrella on jo syntynyt pienempiä ja suurempia kehitystoimia 
projektin tutkijoiden ideoiden ja aloitteiden pohjalta vuorovaikutuksessa nami-
bialaisten toimijoiden kanssa.  esimerkiksi lintumatkailuosion tuloksena on 
laadittu kolme internet-julkaisua ohjeistoksi alueella vieraileville kansainväli-
sille lintumatkailijoille ja avattu Walvis Bayssa uusi lintukosteikkoalue matkai-
lijoiden käyttöön. Mielenkiintoinen sivuprojekti syntyi, kun huomattiin, että 
namibia nature Foundation oli käynnistämässä kansallista lintuatlasta, pesi-
mälinnuston kartoitusta, ja siltä puuttui käyttökelpoinen tekniikka havaintojen 
keruuseen ja kartoille tallentamiseen. 
otin yhteyttä nnF:iin, luonnontieteelliseen keskusmuseoon (lkM) ja 
suomen namibian suurlähetystön edustajiin. lkM:lla on hallinnassaan eräs 
maailman parhaista internet-pohjaisista biodiversiteettitietojen tallennusjär-
jestelmistä (hatikka). keskusteluja käytiin aluksi hankkeen välityksellä, mutta 
nyt edellä mainitut tahot neuvottelevat jo suoraan keskenään rahoituksen yksi-
tyiskohtien ollessa ainoa este hatikan muuntamiselle namibialaisten käyt-
töön. Biodiversiteettitietojen siirtyessä avoimiksi kartastoiksi internet-sivuille ja 
painettuihin julkaisuihin hyötyvät myös matkailuyrittäjät maassa, jossa turismi 
perustuu pääasiassa luontomatkailuun. näin saadaan myös jalostettua suoma-
laista osaamista kansainvälisille markkinoille kelpaavaksi tuotteeksi. suomessa 
ja virossa hatikka-järjestelmä jo toimii ja on vapaasti kaikkien luonnosta kiin-
nostuneiden kansalaisten käytettävissä.
Matkailun aluetaloudellista merkitystä ei ole aina helppo hahmottaa. 
esimerkiksi Walvis Bayn 65 000 asukkaan satamakaupunki ilmoittaa kysyjälle, 
ettei turismilla ole erityistä roolia sen elinkeinoelämässä, eikä varsinkaan luon-
tomatkailulla, vaikka kaupungissa sijaitseekin yksi afrikan mantereen merkit-
tävimmistä lintujen pesimä- ja talvehtimisalueista. Walvis Bay lagoon kuuluu 
kansainväliseen Ramsar-kosteikkojensuojeluohjelmaan ja on satoine tuhansine 
flamingoineen ja kahlaajineen sen tunnetuin nähtävyys. 
projektin tutkimuksissa selvisi, että pelkästään suosituin luontomatkailu-
tuote, luontoristeilyt Walvis Bayn lahdella, palvelee vuosittain yli 100 000 asia-
kasta noin 12 operaattorin voimin ja  tuo kaupunkiin neljän miljoonan euron 
liikevaihdon. kerrannaisvaikutuksineen sen koko vaikutus arvioidaan 14 
miljoonaksi euroksi, josta huomattava osa suuntautuu tosin naapurikaupunki 
swakopmundiin. Walvis Bayn kaupungin vuosibudjetti on 20 miljoonan euron 
tasolla alijäämän ollessa noin 1,3 miljoonaa. ei ihme, että aiemmin koroillaan 
elänyt kaupunki on taloudellisissa ongelmissa, kun kaupungintalolla ei tiedetä 
alueen liike-elämän keskeisiä lukuja ja kasvualoja! 
jo näiden muutamien, lähinnä yhteen osaprojektiin liittyvien esimerkkien 
valossa lienee selvää, että namibialaisen osapuolen toivoma ulkopuolinen kriit-
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tinen evaluaatio on osoittautumassa hyödylliseksi myös käytännössä. akatee-
minen tutkimustyö ja käytännönläheinen kehitystyö kulkevat käsi kädessä ja 
tuottavat tulosta molemmilla osa-alueilla.
petri hottola
yliassistentti, projektin vastuullinen johtaja
petri.hottola@joensuu.fi
joensuun yliopisto, 
Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, matkailualan verkostoyliopisto
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MOBILE GEOGRAphIES In MOBILE SOCIETIES: 
SECOnd hOME LIVInG In BETWEEn 
ThEORY And pRACTICE In RURAL FInLAnd
Liikkumisen maantiedettä mobiilissa yhteiskunnassa: 
vapaa-ajan asuminen teorioiden ja käytäntöjen 
välitilassa
tutkimushanke keskittyy tarkastelemaan ihmisten liikkumista ja paikkoihin kiinnittymistä tämän päivän yhteiskunnassa, jossa ihmisten liikkuvuus on 
lisääntynyt ja perinteiset ajan ja paikan sidokset ovat murtumassa. hankkeen 
keskeiset käsitteet ovat ”paikkojen ja liikkuvuuden jatkumo” sekä ”monipaik-
kaisuus”. näillä viitataan ihmisten jokapäiväisiä elinympäristöjä yhä useammin 
leimaavaan, monien merkityksellisten paikkojen ja niiden välillä tapahtuvan 
liikkumisen kokonaisuuteen. Monipaikkaisuus sekä paikkojen ja liikkuvuuden 
jatkumo johtavat yksilön kannalta uudenlaisten paikkaidentiteettien ja yhteisöl-
listen roolien syntymiseen, jotka ovat ”välitilassa” suhteessa perinteisiin tapoihin 
käsitteellistää ihmisten suhdetta paikkoihin. koska maantieteen perinteiset 
käsitteet ja teoriat ovat pitkälle yhteen paikkaan ja siihen kiinnittymiseen sidot-
tuja, tarvitaan välitilan maantieteeseen uusia teoreettisia avauksia.
Mobiilin yhteiskunnan problematiikkaa lähestytään suomalaisessa akatee-
misessa tutkimuksessa puutteellisesti käsitellyn ilmiön, vapaa-ajan asumisen, 
kautta. vapaa-ajan asuminen on keskeinen osa suomalaisten maaseutu-
alueiden vapaa-ajan- ja virkistyskäyttöä. se on myös hyvä esimerkki edellä 
kuvatun kaltaisesta välitila-ilmiöstä. liikkuminen vakituisen ja vapaa-ajan 
asunnon välillä on lisääntynyt ja arkipäiväistynyt. näiden kahden asuinpaikan 
vuorovaikutuksesta on tullut keskeinen osa vapaa-ajan asukkaiden paikkai-
dentiteettejä ja sosiaalista verkostoitumista. hankkeessa tehtävien väitöskir-
jojen tutkimusteemat ovat
- mökkimatka: liikkuminen vakituisen ja vapaa-ajan asunnon välillä
- mökkimaisema muutoksessa: Mökkimaisema elettynä tilana ja kulttuuri-
sena kokemuksena
hankkeen tavoitteena on
- kehittää liikkumisen ja paikan teorioita maantieteessä
- kehittää ja kansainvälistää suomalaista vapaa-ajan asumisen tutkimusta
- tukea vapaa-ajan asumisen ja maaseudun kehittämistä lisäämällä vapaa-
ajan asumista koskevaa tietoa.
hanke toteutetaan joensuun yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimus-
laitoksessa (Matkailualan verkostoyliopisto). kansainvälistä osaamista hank-
keessa edustavat professorit dieter k. Müller uumajan yliopistosta ja C. Michael 
hall Canterburyn yliopistosta uudesta-seelannista.
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Mobile Societies and the Geography of Second Homes
the focus of the research project is on the changing spatial patterns of people’s mobility and sense of place. Mobility is increasingly an imper-
ative in contemporary society. at the same time, traditional ties of time and 
place as an organising factor in people’s lives are diminishing. in present-day 
mobile societies, the distinction between the worlds of work and leisure, home 
and other meaningful places has become blurred. Concurrently, that distinc-
tion becomes a central part of people’s lives, binding together places and social 
and economic networks into a continuum where physical locations and travel 
routes merge into something that is in-between. (see e.g. Franklin 2003; hall 
2005, urry 2000; Gustafson 2002.)
in geography, spatial mobility is usually reduced to phenomena such as 
leisure/business travel, commuting, and transport flows or migration. Similarly, 
such applied concepts emphasise the contradiction between the locations of 
departure and arrival (e.g. residence – tourism, work – leisure, urban – rural). 
transition in time and space, especially in the context of leisure, has also been 
described by the concept of liminality (suvantola 2002). leisure, however, 
cannot be defined solely as a quest for liminal spaces and experiences. Rather, 
people often return to the same familiar place, to escape the hectic pace of 
everyday life (see e.g. haldrup 2004; Franklin 2003; eriksen 2001).
The traditional concepts are inadequate in describing the reality of contem-
porary mobile spatiality. instead of being contrary to and exclusive of one 
another, the meanings of the traditional concepts are merging together or 
completely disappearing. thus, the key concepts of the research are continuum 
of places and mobility and multiple place attachment. These concepts reflect the 
in-betweenness of people’s mobility and sense of place. daily life space increas-
ingly forms an entity of multiple meaningful places and the mobile lifestyle in 
between them. inside local communities and established cultural dichotomies, 
multiple place attachment leads to the emergence of new identities and posi-
tions that are in between of “we and the other” or “at home and away”. new 
geographical theory is needed to explain the in-betweenness in which multiple 
place attachment and continuum of places and mobility are entwined.
Second Homes in Rural Finland
the research focuses on second homes which are an integral part of contemporary leisure lifestyles and mobility in many developed countries. 
some governments identify travel to second homes as tourism. this is mainly 
due to second home owners’ high mobility and registration in the primary place 
of residence. Tourism, however, differs significantly from second home owner-
ship. to be a tourist means visiting a community without being committed to it. 
second homes, on the contrary, do involve a commitment to a place. second 
home owners seek place attachment and take part in the processes of change 
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of that place. the relationship with the place is often generations long and 
second homes are regarded with much more sentiment and seriousness than 
the primary residences. the second home might in fact be the only stable place 
during an individual’s life.
usually located in amenity-rich landscapes or landscapes with childhood/
family affiliations, second home landscapes provide a sense of authenticity and 
aliveness that are highly valued yet are often absent in urban life. therefore, 
second homes are a good example of the in-betweenness aspect of mobile 
society. they are places to return to and, to a growing extent, people desire to 
integrate them into their everyday lives. the physical, imaginative and virtual 
mobility between the primary and secondary residences becomes an integral 
part of people’s lives in their identification with places and integration into local 
communities. (urry 2000.) in respect of these, second home owners seem to 
dwell somewhere in between of being occasional tourists and permanent resi-
dents.
although second homes are a global phenomenon, the subject has attracted 
only limited academic attention. the academic awareness of second homes 
reached its first peak in the 1970s and revived again in the 1990s. In the 
nordic countries (with the exception of Finland), second home research has 
been conducted within regional, tourism and cultural studies. (see e.g. Coppock 
1977; kaltenborn 1998); Müller 1999; jansson & Müller 2003). the current 
research renaissance is characterised by a range of research focuses and publi-
cations (Müller 2007).
in Finland, research on second homes has so far been limited to survey 
reports, master’s theses and statistics. the only academic dissertation on 
Finnish second homes dates back to 1966 (vuori 1966). although Finland is 
regularly referred to as a notable second home country in the current interna-
tional second home literature, there has not been much published by Finnish 
researchers until recently. however, second home ownership in Finland is a 
large-scale phenomenon and second homes are an integral part of the recre-
ational countryside. there are over 470,000 second homes in Finland today 
and Finnish households have the best access to a second home within the euro-
pean union (statistics Finland 2005). the utilisation rate of the second homes 
is on average 72 days a year (nieminen 2004) and the standard of second 
homes is changing from simply appointed summer cottages to well-equipped 
residences where time is spent throughout the year. Finnish academic interest 
in second home research has been rapidly growing during the past few years 
and resulted in an emergence of various research subjects and perspectives 
(pitkänen & kokki 2005; aho & ilola 2006; periäinen 2006; hiltunen 2007; 
pitkänen 2007; tuulentie 2006, 2007; sievänen et al. 2007).
The economic significance of second home tourism in Finland is estimated 
to be 2.9 billion euros per year, not to mention the significant contribution to 
benefits of social capital (Nieminen 2004). Second homes provide a possibility 
of renewal for rural communities that suffer from depopulation and economic 
restructuring. second home development has been actively promoted in rural 
areas since the 1990s and municipalities set great hopes on the growth of 
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second housing. Building new second homes and converting old ones into 
round-the-year or permanent use are promoted in the outlines and proposals 
of many local and regional policy claims as well as in the national Rural 
policy programme and in the island development programme (Rural policy 
Committee 2004; Ministry of the interior 2003). national authorities have 
stressed the importance of integrating the second home owners into the local 
democracy. in many municipalities, second home owners have been invited 
to establish local committees that act as a partner for the local authorities in 
planning issues. the development strategies and campaigns enhancing second 
home tourism, however, have often turned out to be ineffective because of lack 
of holistic understanding and basic research on the phenomenon.
the research project in hand will be carried out in empirical studies of second 
homes in rural Finland. the problem statements and methods of individual 
studies will be discussed in more detail in the following chapters. the overall 
research questions/themes of the project are:
1.	 how does mobility between the primary and secondary residences frame 
a continuum that can be seen as a place itself, in other words, as a place 
in-between?
2.	 What is a Finnish second home landscape (as lived space and in the 
cultural imagination) and how is it changing?
Mobility between Home and Second Home
the focus of the theme is on urban second home owners who have their second homes in rural surroundings. thus, the spatial continuum and 
interaction between urban and rural form the geographical framework of the 
study. human mobility can be distinguished by physical, imaginative and virtual 
mobility. all of these aspects are discussed in the study but the main focus is 
on physical mobility. 
Mobility can be described as places, networks and flows in time-space. 
Besides studying travel between places, we need to explore individual place 
attachment and meaning of place in order to comprehend human mobility in 
a holistic way. Being mobile on the one hand and anchoring to specific places 
on the other are two fundamental premises for human well-being (vilhelmson 
2002). people wish to return to certain places, such as home in the evening 
or second home at weekends. empirical research on people’s routes as well 
as their roots promises to be a fruitful approach to understanding the role of 
place, place attachment and mobility in contemporary society.
problem statement: physical, imaginative and virtual mobility between the 
primary and second home forms a continuum of the place itself, as a lived place 
in between and within the places. home, travel and second home together 
constitute a life-world, an entity to which individuals are attached.
this entity is explored by analysing the factors that direct, constrain and 
enable the individual use of time-space. it is also interesting to analyse the 
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motives related to multiple place attachment and mobility between home and 
second home. thus, the life-world of the individual second home owners forms 
the framework of the study, the entity of two meaningful places and the mobile 
lifestyle in between them.
Second Home Landscape
the focus of the theme is on Finnish second home landscape and how it is perceived and interpreted at individual and cultural levels. landscape is 
an essential part of culturally biased second home experience. the ideal images 
of the second home landscape are indicators of both individual expectations of 
second home experiences and cultural values and meanings attached to second 
homes. neither the second home landscape nor the second home experience 
is static but in constant change in relation to time and space.
second home landscape, and how it is seen and lived in, involves perception 
of cultural and spatial contexts that bound and define it. Being in the second 
home is defined, for example, in relation to urban and rural, work and leisure, 
past and present as well as the ordinary and the extraordinary. none of the 
context pairs, however, adequately encompasses the second home landscape 
which appears as a timeless retreat and contrary to everyday life. in reality, this 
solitary escape is often more a construction of the mind than that of the actual 
physical landscape. the most popular building areas are getting crowded. 
Second homes are increasingly equipped for work and used all the year round 
as primary residences.
problem statement: Second home landscape, as defined in the cultural 
imagination and lived space, cannot be located within any single established 
cultural and/or spatial context. Rather, it is constantly changing and located/
categorised simultaneously and in between urban and rural, work and leisure, 
past and present as well as the ordinary and the extraordinary.
the study will be carried out in the context of the Finnish second home land-
scape which has undergone many profound changes during its long history. 
the seaside villas of the urban elite have given way to smaller cottages that 
reflect the preferences of the postwar middle classes of rural origin. The contem-
porary second homes are situated in the middle of nature all over the country by 
lakes, rivers and ponds. the second home landscape, however, is in constant 
change and undoubtedly also the future generations and Finnish and foreign 
buyers or inheritors of the cottages will have their say in the contexts in which 
the landscape is interpreted.
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Significance of the Project
the scientific significance of the proposed project is threefold. First, the project contributes to the general scientific discussion and geographical 
theorising of mobility and sense of place in contemporary societies character-
ised by increased mobility and multiple place attachment. second, the project 
contributes to the international second home discussion by developing theo-
ries and concepts that position second home research amongst and in between 
the established fields of mobility and housing studies. Third, the project revives 
academic second home research in Finland and internationalises Finnish rural 
studies. Consequently, the scientific results are expected to contain:
1.	theorisation of a new geographical concept of in-between and deeper 
understanding of people’s identities and multiple place attachment in 
contemporary mobile societies.
2.	Development of a scientific approach and concepts to study second homes 
as a global phenomenon. Critical analysis of the features of second home 
tourism from the point of view of: 
 - human mobility and multiple place attachment
 - landscape transformation and changing meanings of second homes
3.	enhancement and internationalisation of Finnish second home research.
the project has also relevance to the development of rural management 
and planning. second home ownership in Finland is an extensive phenom-
enon with substantial economic and social benefits to rural areas. The research 
results support the development of policies and guidelines as well as sustainable 
urban-rural interaction related to second homes by producing basic informa-
tion on the social, cultural and environmental significance of the second home 
phenomenon in Finland.
artikkeli on kirjoitettu osana suomen akatemian rahoittamaa liikkumisen 
maantiedettä mobiilissa yhteiskunnassa: vapaa-ajan asuminen teorioiden ja 
käytäntöjen välitilassa tutkimushanketta (nro 114532).
Mervi hiltunen     kati pitkänen 
tutkija     tutkija
mervi.hiltunen@joensuu.fi   kati.pitkanen@joensuu.fi
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tutkija     projektin vastuullinen johtaja
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EGOOd OpERATIOnAL EnVIROnMEnT AS 
A TOOL FOR InnOVATIVE dATA MAnAGEMEnT 
WIThIn BUSInESS nETWORKS
itähyvä-hanke vastaa osaltaan tiedon hallinnan ja käsittelemisen haas-teisiin, joita yritysten suuri informaatiomäärä muun muassa resursseista ja 
asiakkaista on tuonut tullessaan. palvelujen asiakasläheistä kehittämistä varten 
määritetään olemassa olevan ja potentiaalisen kysynnän suhde nykyiseen 
tarjontaan ja yritysten käytettävissä oleviin resursseihin. tämä tapahtuu hank-
keessa kehitettävän itähyvä-tietovarannon (eGood operational environ-
ment) avulla. toimintaympäristö tukee asiakaslähtöistä (verkosto)tuotekehitystä 
ja yritysverkoston resurssien parempaa hyödyntämistä tarjoamalla uudenlaisia 
yhdistämismetodeja yksittäisten asiakasprofiilien, profiiliryhmien, tuotteiden ja 
palveluiden sekä resurssien välille. tietovarannon sisällölliset tiedot on kerätty 
pääasiassa yrityshaastatteluilla ja asiakastutkimuksella. hanke käynnistyi loka-
kuussa 2006 ja päättyy maaliskuussa 2008. 
Introduction
eGood is a cooperation network for private, public and third sectors of 
welfare/well-being business and tourism. it aims at improving the production 
of services in these fields. eGOOD produces a new operational environment 
which wellness and tourism services can utilise for improving their competitive-
ness and for anticipating customer behaviour in the future. the eGood oper-
ational environment helps in collecting information about customers, supply 
of services, know-how, supporting services and service processes. through 
a central repository, the network can improve its operations and customer-
oriented product development by collecting and analysing customer data as 
well as enterprise follow-up data.
eGOOD Operational Environment 
the objective of the eGood project is to build a cooperation network for private, public and third sectors in the field of welfare/wellness and 
tourism. eGood launches a new operational environment through which 
entrepreneurs within tourism and wellness companies can anticipate what the 
demand for products and services will be in the future. the eGood operational 
environment guides in customer-oriented product development by collecting 
and analysing customer data and follow-up data of each enterprise. the oper-
ational environment improves the competitiveness of enterprises by enabling 
them to better recognise customers’ needs for product development. the oper-
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ational environment enhances interaction between the target groups using 
welfare/wellness and tourism services and service providers.
Eastern Finland’s peripheral location and peace and quietness are important 
resources, together with nature and especially lakes, to its well-being tourism. 
the area has a multitude of natural resources but they are scarcely utilised in 
tourism product development. Currently, there is a blueprint for developing the 
profile of Eastern Finland as a well-being tourism destination. In addition to this, 
a new concept of lake Wellness/Well-being will be launched in the area. the 
concept is based on the local resources, in other words, on lakes and nature. 
the eGood operational environment can be used as a tool in product devel-
opment processes. to give an example, the companies that are part of the 
network can utilise the information the operational environment provides in 
network product development. later on, eGood can create opportunities for 
different business activities such as marketing campaigns. 
Well-being and Eastern Finland
the words wellness and well-being are translated into hyvinvointi in Finnish, which causes confusion and misuse of the words. Wellness 
tourism is usually connected to luxury products and five-star hotels. Well-being 
tourism can contain products and services from a wider scale; it can include 
pampering, activities and experiences of luxury but is not necessarily connected 
to high-class hotels. In this project, the well-being tourism concept is more fitting 
than wellness tourism because it is closer to the Finnish understanding of hyvin-
vointi. (kangas & tuohino 2007.) Well-being tourism is also more exemplary 
of the product supply of the companies in the area. 
at the entrepreneurial level, the implementers of the project are holiday 
and rehabilitation centres in eastern Finland: holiday Resort huhmari (www.
lomakeskushuhmari.com), kaprakka Rehabilitation Centre (www.kaprakka.
fi), Kruunupuisto – Punkaharju Rehabilitation Centre (www.kruunupuisto.fi), 
Hotel Herttua Health Spa and Rehabilitation Centre (www.herttua.fi) and Hotel 
Ruusuhovi (www.hotelliruusuhovi.fi). In addition, Perhelomat Association (www.
perhelomat.fi) as part of the eGOOD project is testing the eGOOD opera-
tional environment together with the above five enterprises. The development 
centre for devices for independent living of north karelia university of applied 
Sciences (ISAK, www.isak.fi) is responsible for developing independent living 
(including accessibility) and research. the administrator and implementer of 
the project is the university of joensuu and its savonlinna institute for Regional 
development and Research in cooperation with Centre for tourism studies. 
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eGOOD Platform
the eGOOD operational environment includes five main components: customer profiles and segments, products and services, resources, 
entrepreneurs and associations, and customer records. the platform also offers 
additional components to enable the application and utilisation of the methods 
and technological advantages. these functional modules include campaign 
and search operations. all data used by operations are managed in relational 
database with a clear-formatted schema. 
the eGood operational environment utilises and manages two types 
of input-data: demand data and supply data (see Figure 1). output-data is 
generated through cross-module relational management, resulting in a valu-
able information flow for business. The demand data are gathered partly from 
the eGood business network and partly by customer research and contain 
information of customer records, individual customer profiles and customer 
segments. the supply data come from the business network and contain infor-
mation of resources, products, services and producers. 
the platform is capable of cutting through and combining the demand and 
supply data by using cross-module relational management. data mining is 
used to translate the data into information flow which includes economically 
useful data for the business network to be translated into business activities. 
to give an example, supply and demand can be combined by using different 
criteria. this way, the product can be focused on a particular customer segment 
that is interested in the things the product contains. 
Figure 1. eGOOD platform framework and modules.
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in addition to developing wellness services from customers’ point of view, 
entrepreneurs’ know-how is deepened through interaction and communication. 
the above-mentioned is recognised as a development area in this project. 
the development of service production is based on customers’ social, health-
related and economic needs. in the eGood operational environment, the data 
about customers and customer feedback collected by those responsible for 
organising rehabilitation and holiday activities are utilised in developing well-
ness and tourism services. Customer profiles are determined on the basis of 
the collected data, making it possible to improve services in a more customer-
oriented approach and to create better preconditions for business operations. 
the development of customer-oriented services includes anticipating customers’ 
needs and tailoring wellness services for target groups in the future.
eGood actions are based on recognising customer segments, customer 
profiles and potential customer segments of well-being services, investigating 
the present demand and customer satisfaction, finding customers by using the 
services segment by segment, and assessing the potential demand and precon-
ditions with the help of the eGood operational environment. the informa-
tion about customers enables the comparison of the supply of the enterprises 
with the demand of the customers. Customer feedback is collected and anal-
ysed together with the project partners. the project utilises existing customer 
feedback mechanisms and they are further developed as part of the eGood 
operational environment.
The eGOOD operational environment helps in finding out the availability of 
products and services for each customer segment. Should there be deficiencies 
in the supply, the operational environment can be used as a product develop-
ment tool: it can be determined if the business or the network has the resources 
needed for creating a product missing in a certain customer segment. in this 
way, the product is tailored to fulfil a specific need.
Contents of eGOOD Operational Environment
interviews were used to gather information on the products, services and resources the five companies currently have. The products, services and 
resources that emerged in the interviews were used to create the criteria for 
each component. to give an example, the resource criteria are very detailed 
and can be used to define a resource precisely. The information of the resource 
includes the name of the resource, description of it, factors that define it (e.g. 
if it is related to accommodation, restaurant or food, other tourism services 
or infrastructure, or if it is equipment needed in some activities or well-being 
services) and how the resource can be used in different activities or capacity. 
there is also a link to the company that owns the resource.
The data of tourist profiles for the database were collected by an electronic 
questionnaire. The data collection was implemented in the Matka2007 travel 
exhibition in helsinki in 18–20 january 2007. during the exhibition, 152 
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responses were collected. Computers were in use on site, and people were 
given flyers with the web-address of the questionnaire and asked to fill the ques-
tionnaire at home. The links to the questionnaire’s webpage were also placed in 
four discussion forums on the internet (Matkalehti, kauneus ja terveys magazine, 
and Mtv3’s Beauty and health and domestic tourism). the links were open till 
11 February 2007. the sample totalled 341, out of which 339 were appropriate. 
The answers are used in the database as individual customer profiles.
Customer segments were formed from three thematic standpoints: life-
style factors, interest in diverse activities, and motives for travelling combined 
with destination choice. each theme was further divided into several segments. 
the segmentation was based on the aio method which uses attitudes/activi-
ties, interests and opinions for segmentation. (see e.g. pelsmacker et al. 2001; 
Matzler et al. 2004.) 
The segments were compiled from individual customer profiles using Prin-
cipal Component analysis together with k-Means Cluster analysis. using prin-
cipal Component analysis, the number of the variables can be reduced without 
any particular assumption of theory (Metsämuuronen 2003, 520). this method 
is suited very well to forming customer segments because usually there is no 
information beforehand on the number of the segments or the variables related 
to the groups. principal Component analysis was carried out so that the dimen-
sions between the different variables could be better outlined. 
after this, k-Means Cluster analysis was made in order to sort the respon-
dents into homogeneous groups by using the principal component points 
from the earlier analysis. in theory, the components that were formed after the 
rotation in principal Component analysis do not correlate with one another 
although the dimensions they outline are not mutually exclusive. owing to this, 
the respondents can be grouped into logical clusters based on the cluster points 
by using cluster analysis. (suvantola 2003, 166–168.) 
the eGood platform is fully developed on the basis of open source soft-
ware components and includes multiple integration and add-on possibilities. 
the selection of methodology and technological solutions for establishing a 
solid framework for further development are tested on phase 1 of the eGood 
project described in this paper. the cooperation network of the project partic-
ipants form and evaluate the business model of the platform.
Lake Wellness Concept
the blueprint of the concept of lake Wellness/Well-being is planned to respond to the scarcity of well-being products in eastern Finland. the 
eGood operational environment acts as a tool in the concept development 
process. the concept can be launched as a networking innovation. More than 
product innovation, opening lakes for wellness activities can be seen both as a 
process and resource innovation utilising lakes as a resource and networking 
sMtes. 
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In the beginning, the aim of the Lake Wellness concept is to define the 
lake Wellness Family with various tourism products produced by the network 
companies in eastern Finland. at the moment, no similar concept exists. the 
fundamental pillars of lake Wellness can include for example the following 
elements:
- spirit and mind: relaxing excursions in forest and lacustrine environ-
ments
- health: nordic walking on lake shores or through forests, traditional and 
preventative health treatments
- healthy cuisine: local raw ingredients and freshwater fish
- inner and external beauty: Finnish sauna, peat sauna treatment
- relaxation and comfort: swimming in pools or lakes, Finnish sauna expe-
rience, bathing in hot-water barrels
- (tailor-made) activities: guided tours on and around lakes, kick sledding 
or tour skating on frozen lakes
through the fundamental pillars of lake Wellness, there is a bond between 
water (aquatic landscape) and a person. By attaching meanings to the lake 
landscape and experiencing the lake, an individual creates a relationship with 
the waterscape. there is a bonding with the waterscape through feelings and 
sensory perceptions (see tuohino & pitkänen, 2004). 
the fundamental pillars of lake Wellness can also be described as a value 
chain. as seen in Figure 2, tailor-made activities, relaxation and beauty treat-
ments are currently available, whereas diet and healthy cuisine as well as 
various activities of the mind are expected to rise in attractiveness in the future. 
in product development processes, the activities of the mind are at present less 
valued and there is a need for their development. 
Figure 2. Value chain of Lake Wellness concept (Peclaner & Fischer 2006, 71; mo-
dified by H. Kangas).
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The Lake Wellness concept seems to fit well to the needs the customer profile 
research of potential customers brought up (the research was made to form 
potential customer segments to the eGood operational environment). the 
lake Wellness value chain can also be used as a tool for creating different 
service packages for the described segments by using their activity interests and 
travelling motives. By combining the segment information with the value chain, 
well-targeted segment products can be created; consumers’ needs are easier 
to meet if their preferences are known. the information also helps enterprises 
to target their marketing to specific segments. (Kangas & Tuohino 2007.)
Conclusions/Discussions
the eGood project is under process until March 2008. this means that the results obtained thus far are only tentative. Customer profiling and 
the development of the lake Wellness concept are also ongoing. in the current 
paper, the eGood platform integrates the existing data and processes of the 
organisations of the network into a unified system. The platform uses multiple 
components of computer software and hardware to achieve integration. a key 
ingredient is the use of a unified database to store data for the various system 
modules. 
the follow-up data and parameters of the service providers have been identi-
fied, recognised and unified in order to develop the network. From the technical 
point of view, the eGOOD operational environment is utilised efficiently in the 
interaction between customers and service providers. phase 1 of the eGood 
platform has proven the need to analyse the operational level of the coopera-
tive tourism actors in a new way and is providing the network with an adapted 
and innovative concept of valuable business information in a usable format. 
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pUhTIA ITÄSUOMALAISEEn 
TApAhTUMAMATKAILUUn
Mikä saa yleisön tulemaan itäsuomalaisiin kulttuuritapahtumiin vuodesta toiseen? Millaisia alueellisia vaikutuksia tapahtumilla on yrityksiin ja 
paikkakuntalaisten elämään? näitä asioita tutkitaan ess vaikuttaa -hank-
keessa, joka on laajemman east side story -makrohankkeen käynnistyshanke. 
ess vaikuttaa -hankkeessa selvitetään 12 itäsuomalaisen tapahtuman alueel-
lisia vaikutuksia. tutkimustiedosta hyötyvät niin tapahtumajärjestäjät, tapah-
tumapaikkakunnat, yritykset kuin matkailun ja kulttuurin kenttäkin. tutkimus-
tietoa kerättäessä syntyy pilottiversio tapahtumien vaikutusten arviointityöka-
lusta, jolla voidaan mitata tapahtumien taloudellisia, kulttuurisia ja sosiaalisia 
vaikutuksia. työkalun toivotaan toimivan tulevaisuudessa viranomaisten stra-
tegia- ja kehittämistyön apuna, sillä se tarjoaa vertailukelpoista tietoa eri tapah-
tumien vaikuttavuuksista.
Tapahtumat ja niiden luokittelu 
tapahtumia on vuosien saatossa määritelty monin eri tavoin ja useiden eri tutkimusalojen toimesta. useimpien tieteenalojen määritelmien mukaan 
tapahtumille on tyypillistä ajallinen tilapäisyys, sosiaalinen luonne, sisällöllinen 
moninaisuus ja julkisuus. tapahtumat voivat olla joko ainutkertaisia tai sään-
nöllisesti toistuvia. (kainulainen 2005: 66–67.) Matkailututkimuksen alalla on 
tapahtumien määrittelyssä päädytty lähelle muiden tieteenalojen yleistä määri-
telmää. Getz (1997: 4) on kainulaisen tapaan määritellyt tapahtumat tilapäi-
siksi, suunnitelluiksi tai suunnittelemattomiksi, kestoltaan rajatuiksi yleisötilai-
suuksiksi, jotka tarjoavat osallistujilleen ainutkertaisia kokemuksia. Myös Moss-
bergin (2000) määritelmässä on paljon samaa kuin edellä mainituissa määri-
telmissä. hänen mukaansa tapahtuma on 
−	kertaluontoinen tai säännöllisesti toistuva kestoltaan rajoitettu tapahtuma, 
joka järjestetään korkeintaan kerran vuodessa
−	organisoitu ja ohjelmaan sidottu kokonaisuus, joka koostuu yleisölle avoi-
mista tilaisuuksista
−	sisällöstään riippumatta kehitetty ja järjestetty nostamaan kaupungin, 
alueen tai kansakunnan yleistä tietoisuutta, tunnettuutta, vetovoimaisuutta 
tai hyödynnettävyyttä matkailukohteena. 
tapahtumia on luokiteltu eri tavoin muun muassa koon ja sisällön mukaan. 
Getz (1997: 7) on jakanut tapahtumat sisällöllisesti kahdeksaan luokkaan:
−	kulttuurisiin juhliin (esim. festivaalit, karnevaalit, uskonnolliset tapahtumat 
ja paraatit)
−	taide-, kulttuuri- ja viihdetapahtumiin (esim. konsertit, muut esitykset ja 
näyttelyt)
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−	liiketoiminnan ja kaupankäynnin tapahtumiin (esim. messut, tapaamiset 
ja konferenssit sekä varainkeruujuhlat)
−	urheilutapahtumiin (ammattilais- ja amatöörikilpailut)
−	opetuksellisiin ja tieteellisiin tapahtumiin (esim. seminaarit, workshopit ja 
konferenssit)
−	virkistystapahtumiin (esim. liikuntatapahtumapäivät ja viihteelliset tapah-
tumat)
−	poliittisiin ja valtiollisiin tapahtumiin (esim. vihkiäiset, virkaanastujaiset ja 
joukkokokoukset/kampanjat)
−	yksityisiin tapahtumiin (esim. häät, vuosipäivät ja siirtymäriitit).
koon mukaan tapahtumia on jaettu paikallisiin tapahtumiin (local events), 
päätapahtumiin (major events), merkkitapahtumiin (hallmark events) ja mega-
tapahtumiin (mega-events) (allen et al. 2002: 12). Megatapahtumat ovat näistä 
suurimpia ja niille on tyypillistä, että ne pystyvät houkuttelemaan kansainvä-
lisiä matkailijoita ja vaikuttamaan suuressa määrin talouteen, jopa valtionta-
solla. Megatapahtumat näkyvät vahvasti globaalissa mediassa, mutta ne ovat 
usein kertaluontoisia tapahtumia (esimerkiksi olympialaiset). (Bowdin et al. 
2001: 16–17.) 
Merkkitapahtumat ovat megatapahtumia astetta pienempiä tapahtumia. 
ne ovat houkuttelevuudeltaan, perinteeltään, imagoltaan ja julkisuudeltaan 
kuitenkin niin merkittäviä, että ne luovat tapahtumapaikkakunnille huomat-
tavaa kilpailuetua. nämä tapahtumat ovat usein niin merkittäviä, että tapah-
tumapaikkakuntaa ei voi erottaa tapahtumasta, vaan niistä puhutaan toistensa 
synonyymeinä. tällaisia tapahtumia ovat muun muassa Rion karnevaalit, new 
orleansin Mardi Gras ja Münchenin oktoberfest. (Getz 1997: 5-6; Bowdin et 
al. 2001: 17–18.) 
päätapahtumat puolestaan synnyttävät huomattavaa paikallista mielen-
kiintoa ja houkuttelevat paljon paikallisia kävijöitä, mutta pystyvät kokoluok-
kansa ja mediahuomionsa puolesta houkuttelemaan myös matkailijoita ja 
vaikuttamaan positiivisesti paikallistalouteen (Bowdin et al. 2001: 18; van der 
Wagen 2001: 5). paikalliset tapahtumat ovat nimensä mukaan pääasiassa 
paikallisille asukkaille suunnattuja tapahtumia. ne ovat kooltaan pienimpiä 
kävijämääriltään, mediaprofiililtaan ja taloudellisilta vaikutuksiltaan (Allen et 
al. 2002: 12). tällaisia vuosittaisia paikallistapahtumia on lähes jokaisessa 
kunnassa.      
Tapahtumien aluetaloudellisten vaikutusten tutkimus
tapahtumien taloudellisista vaikutuksista on tehty lukuisia tutkimuksia ja selvityksiä viime vuosikymmeninä maailmalla, mutta etenkin kanadassa, 
yhdysvalloissa, Britanniassa, australiassa ja Ruotsissa. suomessa kulttuurita-
pahtumien vaikutuksia ovat tutkineet muun muassa timo Cantell, kari ilmonen, 
timo tohmo, jouni kaipainen, Markku tyni ja seppo aho. Cantell (1993; 
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1996; 1998; 2003) on selvittänyt useissa tutkimuksissaan sekä maaseutukun-
tien että kaupunkitapahtumien taloudellisia vaikutuksia menomenetelmällä 
eli yleisön rahankäyttöä tutkimalla. Markku tyni ja seppo aho (1999) ovat 
puolestaan tutkineet menomenetelmällä sodankylän elokuvajuhlien talousvai-
kutuksia. kenties perusteellisimman ja monipuolisimman suomalaisten tapah-
tumien talousvaikutustutkimuksen ovat tehneet ilmonen, kaipainen ja tohmo 
(1995). he ovat selvittäneet kolmen keski-pohjanmaan tapahtuman taloudel-
lisia vaikutuksia meno- ja tulomenetelmällä. toisin sanoen he ovat tutkimuk-
sessaan selvittäneet sekä yleisön rahankäyttöä että tapahtumien taloudellisia 
vaikutuksia yrityksille. taloudellisen vaikuttavuuden lisäksi tutkimuksessa on 
selvitetty myös tapahtumien yhteisöllisiä vaikutuksia. 
kuten edellä esitetyistä esimerkeistä käy ilmi, on tapahtumien vaikuttavuustut-
kimuksissa keskitytty pääasiassa mitattavissa olevien taloudellisten vaikutusten 
selvittämiseen. tutkimuksissa on toisin sanoen keskitytty ainoastaan primää-
risten eli suorien (välittömästi tapahtuman järjestämiseen liittyvät toiminnot, 
kuten tapahtuman ja paikallisen liike-elämän vuorovaikutus) ja sekundääristen 
eli epäsuorien (tapahtumassa vierailevan yleisön rahankäyttö tapahtumapaik-
kakunnan yrityksissä ja palveluissa) talousvaikutusten arviointiin. (kainulainen 
2005: 94–98.) kainulaisen (2005) mukaan tämä näkökulma on riittämätön 
tapahtumien vaikutuksia arvioitaessa. tapahtumien kokonaisvaikutuksia tutkit-
taessa olisi huomioitava myös tapahtumien tertiääriset merkitykset eli mittaa-
mattomissa olevat paikallistaloudelliset merkitykset, kuten tapahtumien imago-
merkitys sekä tapahtumien vaikutus paikkakunnan sosiaaliselle ja kulttuuri-
selle elämälle. (kainulainen 2005: 95–100.)  Myös Getz (1997: 71) on myön-
tänyt, että tapahtumien taloudellisia vaikutuksia tarkastellessa on huomioitava 
talouden lisäksi myös muut seikat, kuten ympäristö ja tapahtumien sosio-kult-
tuuriset vaikutukset.                  
Tapahtumamatkailu aluekehittämisen mahdollisuu-
tena Itä-Suomessa 
tapahtumien taloudellisia vaikutuksia selvittäneissä tutkimuksissa on saatu pääasiassa positiivisia tuloksia, myös suomessa. taloudellisten hyötyjen 
havaitsemisen myötä tapahtumat on alettu nähdä hyvänä aluekehityksen väli-
neenä. Myös itä-suomi-ohjelmassa tapahtumat ja tapahtumamatkailu on 
nostettu yhdeksi kehittämisen painopistealueeksi niiden potentiaalin vuoksi (itä-
suomi-ohjelma 2005). tapahtumat saavat vetovoimallaan houkuteltua matkai-
lijoita tapahtumapaikkakunnalle, pidennettyä matkailijoiden viipymää, luotua 
positiivista imagoa ja parhaassa tapauksessa ne voivat jopa luoda tapahtu-
mapaikkakunnille kilpailuetua muihin paikkakuntiin nähden. tapahtumilla 
on myös mahdollista selättää matkailun kausiluontoisuutta. (esim. allen et al. 
2002: 35–37.) 
vaikka suuri osa itäsuomalaisista tapahtumista on alun perin luotu paikal-
lisiin tarpeisiin paikalliset asukkaat mielessä pitäen, onnistuu suurin osa niistä 
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silti houkuttelemaan myös matkailijoita. kaikki tapahtumat ovat riippuvaisia 
paikallisista kävijöistä, mutta tapahtumiin houkutellaan myös ulkopaikkakun-
talaisia, sillä matkailijat tuovat alueelle uutta rahaa eli matkailutuloja (Getz 
1997: 51–65). suuremmat tapahtumat onnistuvat houkuttelemaan tapahtu-
mapaikkakunnille varsinaisia tapahtumamatkailijoita. pienemmätkin tapah-
tumat voivat houkutella tapahtumamatkailijoita, mutta niissä vierailee paljon 
myös ulkopaikkakuntalaisia, jotka etsivät matkansa aikana alueelta itselleen 
vapaa-ajanvietettä. lisäksi tapahtumat saavat paikkakunnan ja lähiseudun 
asukkaat kuluttamaan rahaa kotipaikkakunnallaan. Myös muualle muutta-
neet entiset tapahtumapaikkakunnan asukkaat palaavat usein paikkakunnalle 
tapahtuma-aikaan. 
olemassa olevien tapahtumien ja tapahtumamatkailun kehittäminen on 
paikkakuntien kehittämisen näkökulmasta houkuttelevaa, sillä jopa pienillä 
tapahtumilla on mahdollisuus kehittyä suuriksi matkailuattraktioiksi, jos tapah-
tumapaikkakunta pystyy hetkellisesti huolehtimaan suurista matkailijamääristä 
(Bailey 1998, cit. smith & Forest 2006: 138). tapahtumat eivät myöskään vält-
tämättä vaadi pitkän aikavälin investointeja tai uusien rakenteiden rakenta-
mista. tapahtumien avulla voidaan näin ollen saada matkailijoita myös sellai-
sille paikkakunnille, joilla on muuten vähän nähtävyyksiä. (law 1993, cit. smith 
& Forest 2006: 138.) 
vaikka tapahtumien tuomat aluetaloudelliset vaikutukset näyttävät tutki-
musten valossa houkuttelevilta sekä tapahtumien että tapahtumapaikkakun-
tien näkökulmasta, ei tapahtumien positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia tulisi 
pitää itsestäänselvyytenä. todellisuudessa tapahtumien aluetaloudellisiin vaiku-
tuksiin vaikuttavat monet seikat. Muun muassa matkailijoiden määrällä, viipy-
mällä, rahankäytöllä, tapahtuman markkina-alueella, tapahtuman kestolla, 
paikkakunnan koolla ja asukkaiden suhtautumisella tapahtumaan voi olla suuri 
merkitys tapahtuman aluetaloudellisiin kokonaisvaikutuksiin. (esim. Getz 1997: 
65–69.) tapahtumien selviytymisen kannalta oleellista on se, että tapahtuman 
yhteenlaskettujen hyötyjen ja haittojen (taloudelliset ja sosiokulttuuriset vaiku-
tukset) summa pysyy positiivisena. 
ESS vaikuttaa -hankkeen tutkimuksella tietoa tapah-
tumille ja sidosryhmille
tapahtumia ja niiden aluetaloudellisia vaikutuksia on tutkittu paljon myös suomessa, mutta tutkimuksia ei ole juurikaan tehty itäsuomalaisista 
tapahtumista. itäsuomalaisilta tapahtumilta puuttuukin tieto omista kävijäp-
rofiileistaan tai aluetaloudellisista vaikutuksistaan (Laitinen 2007). Myöskään 
kaikkia aluetaloudellisen vaikuttavuuden osa-alueita ei ole aiemmissa suoma-
laisissa tutkimuksissa huomioitu. tähän tutkimustarpeeseen vastaa osaltaan 
ess vaikuttaa -hanke. tutkimuksen maantieteellisenä alueena on itä-suomi 
(etelä-savo, pohjois-savo, pohjois-karjala ja kainuu) ja kohteena 12 itäsuoma-
laista tapahtumaa. ess vaikuttaa -hankkeen tutkimuksessa aluetaloudelliseen 
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vaikuttavuuteen nähdään kuuluvaksi niin primääriset, sekundaariset kuin terti-
äärisetkin vaikutukset ja merkitykset. niitä pidetään tutkimuksessa kainulaisen 
(2005: 98–100) näkemysten mukaisesti paikallistalouden kehityksen kannalta 
toisiaan täydentävinä ja toisiinsa yhteenkietoutuneina osa-alueina. 
kävijöiden sekä taloudellisten, sosiaalisten että kulttuuristen kokonaisvaiku-
tusten tutkimus on tärkeää, jotta tapahtumat pystyisivät kehittämään toimin-
taansa ja kasvattamaan tapahtumaansa sekä tapahtumiensa matkailijamääriä 
tulevaisuudessa. ilman tutkimusta ei voida sanoa mitään varmaa tapahtumien 
todellisesta nykytilasta eikä tapahtumien positiivisista tai negatiivisista vaikutuk-
sista. nämä tiedot ovat tapahtumajärjestäjien lisäksi tärkeitä myös kunnallisille 
päättäjille, yrityksille sekä matkailualan ja kulttuurin toimijoille. ilman tietoa 
tapahtumien todellisista vaikutuksista tapahtumia ja paikkakuntien tapahtu-
mamatkailua on vaikeaa kehittää. 
Tutkimuksen kohteena 12 itäsuomalaista tapahtumaa
ess vaikuttaa -hankkeessa mukana olevista tapahtumista muodostuu hyvin heterogeeninen otos. joukossa on kooltaan ja sisällöltään toisistaan 
poikkeavia tapahtumia, sillä puhuttaessa itä-suomen (kulttuuri)tapahtumista 
kokonaisuutena on tutkimuksessa oltava mukana hyvin erilaisia tapahtumia. 
otoksen monimuotoisuudella pyritään lisäämään tulosten luotettavuutta. 
tavoitteena on lisäksi, että hankkeessa kerätty tutkimustieto hyödyttää myös 
alueen muita samankokoisia ja -sisältöisiä tapahtumia.
Getzin (1997: 7) tapahtumaluokittelun mukaan tutkimus painottuu kulttuu-
ritapahtumiin. Mukana tutkimuksessa on kolme klassisen musiikin tapahtumaa 
(kangasniemen Musiikkiviikot, joroisten Musiikkipäivät ja lieksan vaskiviikko), 
kolme kirjallisuustapahtumaa (sylvi symposiumi, kirjakantti ja kajaanin Runo-
viikko), yksi tanssitapahtuma (Mikkeli Ballet), yksi lastentapahtuma (vekara-
varkaus), yksi poikkitaiteellinen festivaali (anti Contemporary art Festival/
kuopio) ja kaksi rocktapahtumaa/populaarimusiikin tapahtumaa (ilosaarirock/
joensuu ja panimoravintola huvilan panimoklubi/savonlinna). lisäksi joukossa 
on verrokkiryhmänä mukana yksi urheilutapahtuma (old timer´s Basketball 
tournament/savonlinna). verrokkitapahtuman avulla saadaan tutkimustietoa 
siitä, onko liikuntatapahtumassa erilainen yleisöpohja ja poikkeavatko liikun-
tatapahtuman alueelliset vaikutukset kulttuuritapahtumien vaikutuksista. 
kooltaan hankkeeseen valitut tapahtumat ovat joko pieniä tai keskisuuria eli 
paikallisia tai päätapahtumia. pienten ja keskisuurten tapahtumien toiminnan 
kehittämisessä on eniten haasteita, joten niiden tutkiminen on kaikkein mielek-
käintä. näihin tapahtumiin keskittymällä on mahdollista saada tietoa juuri niille 
tapahtumille, joilla ei ole ollut aiemmin resursseja tehdä tutkimusta toiminnas-
taan. 
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Työkalu vaikuttavuuden arviointiin 
ess vaikuttaa -hankkeen aluetaloudellisen vaikuttavuuden tutkimuksessa yhdistetään kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus. tutkimusmetodien 
yhdistämisellä saadaan paitsi monipuolisempaa tietoa myös luotettavuutta 
tutkimukselle. hankkeen tutkimus jakaantuu kolmeen osa-alueeseen:
1. tapahtumajärjestäjien teemahaastatteluihin ja tapahtumajärjestäjille 
suunnattuihin lomakekyselyihin  
2. yleisökyselyihin
3. sidosryhmäkyselyihin
 - yrityskyselyt
 - paikallisväestökyselyt
 - kunnallisille päättäjille suunnatut kyselyt
tapahtumajärjestäjien haastatteluilla selvitetään tapahtumajärjestäjien 
näkemyksiä etenkin tapahtumansa sosiokulttuurisista vaikutuksista mutta myös 
yhteistyökumppaneista ja talouden hoidosta. tapahtumajärjestäjille suunna-
tuilla kyselyillä puolestaan selvitetään tarkemmin tapahtuman talouden tilaa, 
työntekijämääriä, budjettia, menoja ja tuloja sekä tapahtumajärjestäjien näke-
mystä tapahtumansa sosiokulttuurista vaikutuksista. 
yleisötutkimuksen tarkoituksena on selvittää tapahtumakävijöiden profiileja, 
harrastuksia, tapahtumaan osallistumisen motiiveja, tapahtumakäyttäytymistä, 
rahankäyttöä tapahtumassa ja tapahtumapaikkakunnalla sekä tapahtumien 
markkina-alueita eli matkailijoiden lähtöalueita. yleisökyselyssä painotetaan 
erityisesti tapahtuman taloudellisia vaikutuksia. Myös yrityskyselyssä painote-
taan tapahtuman taloudellisia vaikutuksia, mutta kyselyllä selvitetään lyhyesti 
myös yritysten näkemyksiä tapahtumien sosiokulttuurisista vaikutuksista paik-
kakuntaan. 
paikallisväestökyselyssä näkökulma sen sijaan on sosiokulttuurisia vaiku-
tuksia painottava. paikallisväestöltä kysytään paikallistaloudellisten ja imago-
vaikutusten lisäksi mielipiteitä tapahtuman vaikutuksista paikallisuuteen, asuk-
kaiden viihtyisyyteen ja harrastusmahdollisuuksiin, paikallisten yhteenkuulu-
vuuteen sekä ympäristöön. kunnallisilta päättäjiltä puolestaan tiedustellaan 
monipuolisesti heidän näkemyksiään sekä tapahtuman aluetaloudellisista 
että sosiokulttuurisista vaikutuksista. kysymykset ovat osittain samoja kaikille 
sidosryhmille, jolloin eri sidosryhmien näkemyksiä voidaan helposti verrata 
toisiinsa sekä tapahtumajärjestäjien omiin näkemyksiin. tutkimus toteutetaan 
saman kaavan mukaan kaikissa kahdessatoista itäsuomalaisessa tapahtu-
massa. lomakkeisiin tehdään ainoastaan pieniä muutoksia tapahtumakohtai-
sesti. aineisto kerätään sähköisillä lomakkeilla yleisötutkimusaineistoa lukuun 
ottamatta, jolloin aineisto saadaan helposti suoraan analysoitavaan muotoon. 
tutkimuksen kolmen osa-alueen ja pilotoinnin pohjalta syntyy hankkeen 
aikana sähköinen tapahtumien aluetaloudellisten vaikutusten arviointityökalu, 
jolla tapahtumista on jatkossa mahdollista saada vertailukelpoista tietoa myös 
muualla kuin itä-suomen alueella. vaikuttavuuden arviointityökalulla tapahtu-
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matutkimukseen tulee myös jatkuvuutta, sillä valmiilla mallilla on helppo tutkia 
tapahtumien vaikuttavuuden kehitystä vuosien kuluessa.     
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hISTORIAA ELÄVÖITTÄMÄLLÄ LAAjEnnETAAn 
TUOTETARjOnTAA – YRITYSTEn VÄLInEn 
YhTEISTYÖ SUVOROV-RISTEILYjEn 
TUOTEKEhITYKSEn EdELLYTYS
historiallisia tarinoita, linnoitusten salaisuuksia ja idän ja lännen kohtaa-misia. saimaan järvialue tarjoaa matkailualalle ainutlaatuisen koko-
naisuuden menneisyyden tuotteistamisen näkökulmasta. joensuun yliopiston 
saimaan laivaston vanavedessä -hankkeessa tuotteistettiin 1700-luvun lopun 
ja erityisesti kenraali suvorovin historiaa teematuotekokonaisuudeksi, joka 
innovatiivisin elävöittämisen keinoin herättää alueelle ominaista rajankäynnin 
historiaa henkiin ja nykypäivän matkailijan koettavaksi. Matkailuasiantunti-
joiden, paikallisten yrittäjien ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöllä suunniteltujen 
saimaan alueen omaleimaisuutta korostavien matkailutuotteiden myötä kaak-
kois-suomessa päästään kokemaan kenraali suvorovin ajan tunnelmia 
niin vesiltä, kanavilta kuin linnoituksistakin käsin. hankkeessa suunnitellut 
pääasialliset tuotteet ovat teemaopastukset linnoituksissa sekä näytelmälliset 
suvorov-risteilyt, joiden tuotekehitysprosessia tässä artikkelissa tarkastellaan 
lähemmin.
Suvorov-teeman matkailullinen viitekehys
näytelmälliset suvorov-tuotteet suunniteltiin ensisijaisesti täydentämään lappeenrannan ja savonlinnan kaupunkien historiateemakokonai-
suuksia ja vastaamaan paikallishistoriaa elävöittävien matkailutuotteiden 
nousevaan kysyntään. niin lappeenrannan linnoitus kuin olavinlinnakin ovat 
näytelleet suurta osaa suvorovin ajan puolustusjärjestelmässä, jonka tarkoi-
tuksena oli suojata Ruotsin vastaista rajaa ja silloista venäjän pääkaupunkia 
pietaria. suvorovin kädenjälki näkyy myös konkreettisesti molempien linnojen 
rakennuksissa, sillä hän paransi linnojen varustelua aikakauden vaatimusten 
mukaisiksi. lappeenranta ja savonlinna ovat historiamatkailun ja menneisyyden 
tuotteistamisen näkökulmasta mielenkiintoisia kohteita, sillä ne kuuluvat aineel-
lisin elementein mitattuina suomen kulttuurillisesti vetovoimaisimpien kaupun-
kien joukkoon. leinosen, kauppilan ja saarisen (2007: 24-25) tutkimuksessa 
luokitellaan kaikki suomen kunnat kulttuurivetovoimaisuuden mukaan. kaik-
kein vetovoimaisimpien ryhmään kuuluu lappeenrannan ja savonlinnan lisäksi 
vain 11 muuta kuntaa. tutkimuksen indikaattorit eivät ota kantaa kulttuuri-
sesti merkittäviin aineettomiin elementteihin, joten tämän tutkimuksen osalta 
voidaan puhua kulttuurivetovoiman muodostavasta infrastruktuurista, joka 
on molempien kaupunkien osalta valtakunnallista kärkitasoa. edellä mainit-
tujen kaupunkien lisäksi puumalan ja Ruokolahden kunnat ovat myös suvorov-
matkailun tuotekehityksen keskiössä, sillä näiden kuntien alueella sijaitsevat 
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suvorovin rakennuttamat neljä sotakanavaa: kutvele, käyhkää, kukonharju ja 
telataipale (kuva 1). turun rauhassa 1743 muodostettu rajalinja kulki nykyisen 
kaakkois-suomen alueella halkaisten saimaan järvialueen (kauppi 2007: 57). 
Rajalinjaus muodosti lappeenrannalle ja olavinlinnalle suuren roolin venäjän 
läntisen rajan puolustuksessa. kenraali aleksander suvorovin vuosina 1792–
1798 katariina ii:n määräyksestä rakennuttamat sotakanavat olivat osa suvo-
rovin suunnitelmaa Ruotsin vastaisen rajan puolustusjärjestelmästä. kanavat 
olivat myös tärkeä huoltoreitti lappeenrannasta olavinlinnaan, sillä puuma-
lansalmi oli ruotsalaisten hallussa. (hakala 2007: 97.)  
Kuva 1. Suvorov-teemakokonaisuuden kohteet ja toimintavyöhyke sekä 1700-lu-
vun lopun raja-linjaus Ruotsin ja Venäjän välillä.
saimaan järvialue on maailmanlaajuisesti tarkasteluna ainutlaatuinen 
kokonaisuus, joka matkailullisena resurssina on edelleen varsin alihyödyn-
netty. arvokas järviympäristö muodostaa nykytilanteessa lähinnä maisemal-
lisen kulissin, joka toimii matkailutoiminnan näyttämönä tarjoamatta välttä-
mättä sen enempää. ihannetilanteessa järviympäristöä hyödynnetään matkai-
lullisesti tehokkaammin sen fyysisen elementin lisäksi myös toiminnallisen ja 
symbolisen eli merkityksellisen elementin avulla. järviympäristö kätkee sisäänsä 
valtavan määrän kulttuuri- ja luonnonhistoriaa sekä paikallisia tarinoita, joita 
voidaan elävöittämisen keinoin hyödyntää matkailijan kokemuksen syven-
tämisessä. elävöittäminen (engl. interpretation) tarkoittaa lyhyesti määritel-
tynä matkakohteen erityispiirteiden esittämistä niin, että matkailija omaksuu 
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kohteesta enemmän kuin mitä pinnallisesti näkyy. elävöittämiseen sisältyy myös 
pedagoginen näkökulma, sillä matkailijalle tarjoutuu mahdollisuus saada uutta 
tietoa liittyen esimerkiksi matkakohteen paikallishistoriaan. Matkailijan saaman 
syvemmän kokemuksen kautta paikasta muodostuu hänelle merkityksellinen, 
ja hän ymmärtää paremmin kohteen sisältämiä symbolisia arvoja. (Moscardo 
1996: 392 - 393.)
Maailman mittakaavassakin ainutlaatuinen saimaan järvialue sekä 
lappeenrannan linnoitus ja olavinlinna yhdessä suvorovin sotakanavien 
kanssa muodostavat kaakkois-suomen suvorov-teeman matkailullisen viite-
kehyksen ytimen (kuva 2). yhtä lailla tärkeässä roolissa matkailullisen koko-
naisuuden muodostumisessa on alueelle ominainen kolmen valtion suomen, 
Ruotsin ja venäjän yhteinen historia. historiallinen vesireitti savonlinnasta 
lappeenrantaan pitkin saimaan monimuotoisia selkiä ja kapeikoita muodostaa 
niin ikään matkailulliselle kehittämiselle mielenkiintoisen lähtökohdan. lisäksi 
paikallisten ihmisten perinteet, jotka ovat valtiovallan muutoksista huolimatta 
pysyneet kautta aikojen suomalaisina ja nimenomaan kaakkois-suomelle 
ominaisina, ovat osaltaan rikastuttamassa alueen matkailullisen tuotekehi-
tyksen mahdollisuuksia.
Kuva 2. Suvorov-teeman matkailullinen viitekehys
suvorov-teema lanseerattiin matkailullisessa mielessä eteläisen saimaan 
alueella kesällä 2007. teeman lanseeraus tapahtui laajalla rintamalla usean 
organisaation toimesta. lähtökohtana suvorov-teeman tuotteistamiselle on 
ollut Museoviraston suvorovin sotakanavien restaurointiprosessi, jonka myötä 
suvorovin kanavat on osittain palautettu alkuperäiseen kuntoon ja parannettu 
kanavien matkailullista infrastruktuuria. jatkoa ajatellen matkailullisesti tärkeitä 
suvorov-teeman kannalta ovat joensuun yliopiston saimaan laivaston vana-
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vedessä -hankkeessa muodostetut yritysverkostot ja niissä toteutetut suvorov-
matkailutuotteet. suvorov-teeman lanseerauksen kannalta olennaista kesällä 
2007 oli etelä-karjalan museon suvorov-näyttely, joka omalta osaltaan toi 
aiemmin suomalaisten keskuudessa varsin tuntematonta suvorovia erinomai-
sesti esiin. edellä mainittujen kolmen organisaation kehittämistoimien ansiosta 
suvorov-teema herätti vuoden 2007 aikana huomattavan määrän kiinnostusta 
myös alueellisessa ja valtakunnallisessa mediassa.
Tuotekehitys yrittäjäverkostossa
Matkailutuote on luonteeltaan palvelu, joka niin sanottuna aineetto-mana tuotteena tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti (komppula 
& Boxberg 2002: 10). suvorov-risteilyjen tapauksessa, jossa tuotetta toteuttaa 
usean yrittäjän verkosto, täytyy erityistä huomiota kiinnittää tuotteen tasalaatui-
suuteen. kulttuurituotteen näkökulmasta laadun varmistus nousee vielä keski-
määräistä tärkeämpään rooliin. näytelmällinen sisältö on hyvin riippuvainen 
sen toteuttajista ja heidän onnistumisestaan tyydyttää asiakkaan tuotteelle aset-
tamat odotukset esityskerrasta toiseen. tästä syystä niin sanotun draamatuot-
teen sisällöllinen koordinointi täytyy olla näytelmällisen kokonaisuuden toteut-
tavalla taholla.
suvorov-risteilyjä toteutetaan kahden eri yrittäjäverkoston voimin. lappeen-
rannan seudulla verkostoon kuuluu seitsemän risteilypalveluja tuottavaa yritystä. 
savonlinnassa verkosto koostuu viidestä yrityksestä, ja savonlinnan verkostoon 
katsotaan lisäksi kuuluvaksi yksi puumalassa toimiva yritys. näin ollen suvorov-
risteilyjä on toteuttamassa kaiken kaikkiaan 13 yritystä ja yhteensä 16 alusta. 
näytelmällisestä kokonaisuudesta vastaa molempien verkostojen osalta oma 
näyttelijäryhmänsä. lappeenrannassa risteilyjen näytelmällistä ohjelmaa 
toteuttaa paikallinen harrastelijateatteri. savonlinnassa risteilytuotteen näytel-
mällisen osuuden toteuttavat paikalliset freelancenäyttelijät. alueelliset matkai-
lupalvelut toimivat tuotteen pääasiallisia markkinoijina ja myyjinä. tuotteiden 
toteutuksessa tarvittavat puvustukset ja muu elävöittämisrekvisiitta suunniteltiin 
ja valmistettiin oppilastöinä yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa. näytel-
mäkokonaisuuksien käsikirjoitukset ja ohjaus tilattiin alan ammattilaisilta. 
suvorov-teematuotteiden menestyksekäs suunnittelu ja toteutus edellytti hyvin 
koordinoitua ja saumatonta yhteistyötä kulttuuri- ja matkailutoimijoiden välillä. 
tuotekehityksen elementit muodostavat yhdessä prosessin, jonka tuotoksena 
on historiaa elävöittävä matkailutuote. tuotekehitysprosessi yritysverkostossa 
toteutettiin workshop-tyyppisenä työskentelynä, jolloin konkreettinen tuotekehi-
tystyö tehtiin yhteistyössä risteily-yrittäjien, matkailuasiantuntijoiden ja kulttuuri-
toimijoiden kanssa. Workshop -tilaisuuksissa suunniteltiin tuotekonsepti lähtien 
siitä, kenelle tuotetta tehdään, mitä tuote pitää sisällään, miten tuote toteute-
taan ja millä resursseilla se tehdään (kuva 3).
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Kuva 3. Tuotekehitysprosessin elementit (Barcet 1996; Kokkonen & Tuohino 2007, 
muokannut Vanhamäki). 
Asiakasnäkökulma
nykypäivänä tuotekehityksen perusolettamuksena on, että tuotteen suun-nittelu perustuu asiakaslähtöiseen ajatteluun. tuote muodostuu asiak-
kaalle subjektiivisena kokemuksena, joka tarkoittaa sitä, että varsinaisesti 
matkailuyritys ei edes tuota matkailutuotteita, vaan enemmänkin luo tuotteen 
syntymiseen vaadittavat edellytykset. tuotekehityksessä tulee ottaa huomioon 
valitun asiakassegmentin odotukset niistä kokemuksista ja arvoista, joita hän 
tuotteelta tavoittelee. (komppula & Boxberg 2002: 21-22.) suvorov-risteily-
tuote on suunnattu asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneita paikallishistoriasta ja 
sen esittämisestä näytelmän keinoin. toisaalta sellaiset matkailijat, jotka pitävät 
järvielementistä ja haluavat tuotteelta enemmän kuin pelkästään maisemien 
katselua ovat suvorov-risteilyn potentiaalisia asiakkaita. suvorov-risteilyn asiak-
kaan on myös oltava valmis maksamaan näytelmällisen sisällön tarjoamasta 
lisäarvosta. tavanomaiset sightseeing-asiakkaat, joille maisemaristeily ilman 
erityistä ohjelmaa on riittävä matkailukokemus, eivät välttämättä ole kiinnos-
tuneet suvorov-risteilyn kaltaisesta näytelmällisestä tuotteesta.
Suvorov-risteily matkailutuotteena
kenraali suvorovin historiaa elävöittävän näytelmällisen risteilytuotteen tarkoituksena on alueellisen tuotetarjonnan laajentaminen paikallisin 
yrittäjävoimin ainutlaatuista luontoa ja paikallishistoriaa hyödyntäen. suvorov-
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risteilyn kaltaista matkailutuotetta voidaan kutsua niin sanotuksi teematuot-
teeksi, joka perustuu historian ja perinteen esittämiseen matkailijalle elävöittä-
misen keinoin. elävöittäminen tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että erikseen 
risteilyä varten käsikirjoitetun ohjelman ja sitä varten suunnitellun rekvisiitan 
avulla pyritään draamanäytelmän keinoin välittämään matkailijalle historial-
lisen aikakauden tunnelmaa alueelta, jossa liikutaan (kuva 4). 
Kuva 4. Everstiluutnantti Fabian Steinheil (Jukka-Tapio Keränen) ja kenraali Suvo-
rov (Juha Putkonen) Savonlinnan Suvorov-risteilyn pilottimatkalla (kuva Benjamin 
Techen).
koska suvorov-risteilyn tapauksessa on kyseessä hyvin pitkälle hiottu 
ammattimaisten näyttelijöiden esittämä draamakokonaisuus, on perusteltua 
puhua teemaristeilyn sijaan näytelmällisestä risteilystä. näytelmällinen risteily 
vastaa pienemmässä mittakaavassa teatteriesitystä, joka tapahtuu tavan-
omaisesta poikkeavassa ympäristössä, laivassa. asiakkaan suvorov-risteilystä 
saamaa lisäarvoa voidaan tarkastella eri näkökulmista. Matkailija voi kokea 
näytelmällisen risteilyn uudenlaisena vaihtoehtona perinteiselle risteilylle tai 
toisaalta teatteritaiteesta kiinnostunut henkilö voi kokea laivassa tapahtuvan 
näytelmän erilaisena kokemuksena tavanomaiseen teatterissa tapahtuvaan 
näytelmään verrattuna. palveluntarjoajan näkökulmasta suvorov-risteily lisää 
asiakkaalle tarjottavien tuotteiden valikoimaa täysin uudenlaisella konsep-
tilla. suvorov-risteilyn myötä yrittäjällä on tarjottavana ainutlaatuinen vaihto-
ehto asiakkaalle, joka etsii erilaista vaihtoehtoa perinteisen maisemaristeilyn 
sijaan. lisäksi suvorov-risteily on hyvä tuote risteilykauden pidentämisen näkö-
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kulmasta. sisätiloissa tapahtuva risteilynäytelmä toimii säästä ja olosuhteista 
riippumatta aina aikaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn saakka.
Tuotteen toimintaperiaate
ideana suvorov-risteilyn verkostomaisessa tuotteistamisessa on päästä markkinoinnillisesti eroon yksittäisten yritysten nostamisesta tuotteiden 
edelle. verkoston toteuttaessa tuotetta yhdenvertaisesti keskenään ei mark-
kinoinnissa korosteta mitään yritystä, vaan jalustalle nostetaan nimenomaan 
tuote. keskivertoasiakkaalle tuotteen tasalaatuisuus ja hänen tuotteelle asetta-
miensa odotusten täyttyminen ovat tärkeämpiä kuin se, kuka tuotteen lopulta 
toteuttaa. verkoston sisällä haasteena on hyväksyä se, että kaikki tuotteen 
asiakkaat eivät tule omalle laivalle, vaan jakautuvat tasaisesti yrittäjäryhmän 
kesken. verkoston ja samalla yksittäisen yrittäjän kannalta on olennaisen 
tärkeää, että asiakas saadaan tulemaan kohteeseen ja valitsemaan tuotteek-
seen suvorov-risteilyn. tyytyväisten asiakkaiden myötä tuotteelle muodostuu 
positiivinen imago, jonka kautta asiakkaita tulee lisää ja kaikille verkostossa 
oleville laivoille riittää varmasti ennen pitkää omansa.
Tuotteen toteutus yritysverkostossa
tuotetta toteutetaan samanlaisena kaikilla verkostossa mukana olevilla laivoilla. verkoston toiminnan koordinointi on näytelmästä vastaavalla 
taholla, koska sillä on aina tieto näyttelijäkokoonpanon varaustilanteesta. 
asiakkaan ottaessa yhteyttä varmistetaan ensin risteilynäytelmän saatavuus 
ja tämän jälkeen ryhmä ohjautuu varaustilanteen, ryhmäkoon ja asiakkaan 
omien toiveiden mukaan laivalle, joka siinä tilanteessa parhaiten soveltuu tuot-
teen toteuttamiseen. tuotteen hinnoittelu verkoston sisällä rakennetaan niin, 
että tuotteen toteutus on kaikkien osapuolten kannalta kestävällä pohjalla. 
toisin sanoen kaikki tuotteen toteutukseen osallistuvat tahot saavat lipputuloista 
oman panostuksensa arvoisen korvauksen. Myynti- ja markkinointivastuu on 
pääasiassa alueellisilla matkailupalveluilla, mutta jokainen yrittäjä markkinoi 
yhteistä tuotetta myös oman markkinointinsa yhteydessä.
Loppupäätelmät
kenraali suvorov on itäsuomalaiseen kulttuurihistoriaan kiinteästi liittyvä, oman aikansa keskeinen henkilö, jonka varaan on helppo rakentaa 
selkeästi rajattu matkailullinen teemakokonaisuus. tuotekehitysprosessin yhte-
ydessä luotu tulevaisuuden visio on, että suvorov-teema tulee vakiintumaan 
yhdeksi itäsuomalaisen historiamatkailun päälinjoista, joka edustaa muiden 
teemakokonaisuuksien rinnalla tiettyä historian aikakautta. itä-suomen histo-
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riaan liittyy monia muitakin merkittäviä aikakausia, jotka toimivat oikealla 
tavalla elävöitettynä niin ikään vahvoina matkailullisina vetovoimatekijöinä. 
historiamatkailun erilaiset teemakokonaisuudet eivät kuitenkaan kilpaile keske-
nään, vaan pikemminkin täydentävät toisiaan, sillä eri aikakausien kautta tulkit-
tuna itäsuomalaisista kohteista saadaan irti hyvin monenlaisia näkökulmia. 
suvorov-tuotteet syventävät saimaan vesistön matkailullista hyödyntä-
mistä nostamalla järvimatkailutuotteisiin historian symbolisia merkityksiä. 
suvorov-teema myös laajentaa alueellista tuotetarjontaa antaen matkailijalle 
mahdollisuuden kokeilla tavanomaisesta poikkeavaa tuotetta. niin ikään tuot-
teet hyödyntävät paikallisia kulttuurihistoriallisia elementtejä, kuten linnoi-
tuksia, tuoden näihin kohteisiin lisää matkailijaa kiinnostavaa sisältöä myös 
varsinaisten sesonkien ulkopuolella. suvorov-tuotteiden täydentävä vaikutus 
saimaan alueen matkailulliseen ohjelmapalvelukenttään on merkityksellinen 
myös suurten matkailukeskittymien kannalta. saimaan alueella on meneillään 
useita suuria investointeja sellaisten majoitusyksiköiden toimesta, jotka sijait-
sevat vesistön välittömässä läheisyydessä, mutta eivät vielä hyödynnä järven 
matkailullista potentiaalia kokonaisvaltaisesti. suvorov-risteily on järviele-
menttiä monipuolisesti hyödyntävä tuote, jonka kautta majoitusyritykset voivat 
tarjota asiakkailleen lisäarvoa sekä uudenlaisia elämyksiä ja aktiviteetteja 
vahvojen perinteisten tuotteidensa rinnalle.
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4
SUKELLUSMATKAILU TÄYdEnTÄMÄÄn 
SAIMAAn VESISTÖMATKAILUTARjOnTAA? 
arvioiden mukaan maailmassa on tällä hetkellä noin 5-7 miljoonaa aktii-vista sukelluksen harrastajaa. sukelluksesta on tullut suosittu harrastus, 
mutta sukellus on myös maailmanlaajuisesti kasvava matkailun osa-alue. 
useiden tutkijoiden mukaan sukellusmatkailu on yksi matkailun nopeimmin 
kasvavista sektoreista. sukellusmatkailu kasvaa erityisesti trooppisilla alueilla, 
mutta sukelluksen suosion kasvun, sukellustarkoituksessa tehtyjen matkojen 
lisääntymisen ja sukellusvarusteiden kehityksen myötä myös pohjoisemmat 
sukelluskohteet ovat kasvattaneet suosiotaan. siten on arveltu, että myös 
suomella voisi olla mahdollisuuksia houkutella ulkomaalaisia sukeltajia sekä 
rannikolle että sisämaan järviin. 
Sukellusmatkailua Saimaalla vuonna 2010?
tämä artikkeli perustuu savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskuksen hallinnoiman saimaan laivaston vanavedessä –hankkeen osana toteu-
tettuun ”sukellusmatkailua saimaalla vuonna 2010?” –esiselvitykseen (lehto-
lainen 2007). esiselvityksessä on kartoitettu sukellusmatkailun kehittämisedelly-
tyksiä saimaan alueella ja selvitetty mahdollisuuksia käynnistää yhteistyö venä-
läisten ja suomalaisten sukellustoimijoiden välillä. tässä artikkelissa keskityn 
tarkastelemaan sukellusta matkailun muotona ja esittelen tutkimusten ja kirjal-
lisuuden pohjalta sukellusmatkailuun liittyviä motiiveja, sukeltajan ”muoto-
kuvaa”, sukeltajien matkustuskäyttäytymistä sekä erilaisia sukellus(matkailu)ko
hteita. lopuksi pohdin, mitä mahdollisuuksia saimaan alue voisi tarjota sukel-
lusmatkailun kehittämiseksi edellä mainittuihin näkökulmiin peilaten.
Sukellusharrastus maailmalla ja Suomessa
padi:n (professional association of diving) tilastoista (ks. haden 2007: 9-10) selviää, että vuodesta 1970 padi:n laitesukelluksen peruskurssin on 
suorittanut lähes 15 miljoonaa sukeltajaa. arvioiden (haden 2007: 10; tourism 
Queensland 2007) mukaan maailmassa on tällä hetkellä noin 5-7 miljoonaa 
aktiivista sukelluksen harrastajaa, joista noin puolet yhdysvalloissa. euroopassa 
oli vuonna 2000 noin 1,7 miljoonaa aktiivista sukelluksen harrastajaa. näistä 
24 prosenttia on saksalaisia, 18 prosenttia ranskalaisia, 18 prosenttia italia-
laisia ja 12 prosenttia englantilaisia (haden 2007). suomalaisten sukeltajien 
todellista määrää on vaikea arvioida, sillä lukuja padi:n laitesukelluksen perus-
kurssin suorittaneista ei ollut artikkelia varten saatavilla, eivätkä kaikki suoma-
laiset sukelluksen harrastajat ole sukeltajaliiton jäseniä. sukeltajaliitossa on 
jäseniä tällä hetkellä noin 12 000.
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Sukellus matkailun osa-alueena
sukellus on paitsi suosittu harrastus myös maailmanlaajuisesti kasvava matkailun osa-alue (treeck & schuhmacher 1998; o´neill et al. 2000; 
jennings 2003; dimmock 2007) esimerkiksi dimmockin (2007) mukaan sukel-
lusmatkailu on yksi matkailun nopeimmin kasvavista sektoreista. sukellusmat-
kailu kasvaa erityisesti trooppisilla alueilla, joissa lämmin vesi, hyvä näkyvyys 
ja ”elämää kuhisevat” koralliriutat luovat hienot puitteet sukeltamiselle. suosi-
tuimpia kohteita ovat punainen meri (israel, egypti) ja intian valtameren saaret 
(Malediivit ja seychellit). (dimmock 2007: 130.) scheiben (2007) mukaan 
sukelluksen suosion kasvun, sukellustarkoituksessa tehtyjen matkojen lisään-
tymisen ja sukellusvarusteiden kehityksen myötä myös pohjoisemmat sukel-
luskohteet ovat kasvattaneet suosiotaan erityisesti norjassa, Ruotsissa ja skot-
lannissa. siten voidaan uskoa, että myös suomella voisi olla mahdollisuuksia 
houkutella ulkomaalaisia sukeltajia sekä rannikolle että sisämaan järviin.
Matkailukirjallisuudessa sukellusmatkailua on pidetty seikkailumatkailun, 
liikuntamatkailun tai luontomatkailun osa-alueena riippuen kirjoittajasta ja 
tarkastelunäkökulmasta (vrt. Millington et al. 2001; neirotti 2003; Ryhänen 
& vänttinen 2003; Bentley et al. 2006). sukeltamiseen ja sukellusmatkailuun 
liittyykin elementtejä näistä kaikista matkailun osa-alueista. käytännön kehit-
tämistyössä ei ole useinkaan tarpeellista erotella, mihin osa-alueeseen sukel-
lusmatkailu lasketaan kuuluvaksi. tuotteistamisen, segmentoinnin ja mark-
kinoinnin näkökulmasta on kuitenkin tärkeä tietää, millaisia matkustusmotii-
veja ja ominaisuuksia erilaisiin matkailijatyyppeihin, sukeltajat mukaan lukien, 
liittyy. 
Millington ym. (2001: 67) määrittelevät seikkailumatkailun ”vapaa-ajan 
aktiviteetiksi, joka tapahtuu epätavallisessa, eksoottisessa, kaukaisessa tai 
erämaisessa kohteessa. seikkailumatkaan liittyy vahvasti aktiviteetti, usein 
ulkona harrastettava. seikkailumatkailijat odottavat kokevansa eritasoisia 
riskejä, jännitystä ja hiljaisuutta ja haluavat testata itseään. he seikkailevat 
maapallon pilaantumattomissa ja eksoottisissa osissa ja etsivät henkilökoh-
taisia haasteita.” swarbrooke ym. (2003: 9-10) liittävät seikkailumatkailuun 
seuraavia piirteitä:
- epävarma lopputulos
- vaara ja riski
- haaste
- odotettavissa olevat palkkiot
- uutuus
- jännitys
- uuden etsiminen ja löytäminen
- pako ja arjesta irrottautuminen 
- oppiminen ja omaksuminen
- vastakohtaisuudet.
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seikkailumatkailijoiden tarpeisiin vastaavat erilaiset ohjelmapalvelut ja 
seikkailutuotteet (esim. verhelä 2007). Millington ym. (2001) ovat jaotelleet 
seikkailuun liittyvät aktiviteetit pehmeiksi (soft adventure activities) ja koviksi 
(hard adventure activities). verhelän (2007: 18-19) mukaan seikkailumatkai-
lussa voidaan tunnistaa eri tasoina tutkimusmatkat, vaativat seikkailumatkat ja 
virkistysseikkailut. suurin osa ohjelmapalveluyritysten tarjoamista palveluista 
suomessa on verhelän (2007) mukaan virkistysseikkailuja, jotka ovat fyysi-
sesti ja henkisesti helpohkoja, eivätkä vaadi asiakkailta ennakko-osaamista 
ja ne toteutetaan ohjatusti merkityillä reiteillä (esimerkiksi vaellukset ja kalas-
tusmatkatuotteet). virkistysseikkailut ovat lähellä Millingtonin soft adventure -
käsitettä. sukellus aktiviteettina lasketaan niin sanottuihin koviin aktiviteetteihin 
(Millington et al. 2001), jotka taas viittaavat verhelän (2007) luokittelussa vaati-
viin seikkailumatkoihin. 
sukeltamista voidaan pitää Millingtonin ym. (2001) mukaan siis ensisijai-
sesti ns. vaativana seikkailutuotteena, mutta sukeltamiseen liittyy myös olen-
naisena osana uuden löytäminen ja kokeminen. siten siihen liittyy myös tutki-
musmatkan elementtejä. lisäksi sukeltamista on mahdollista tarjota ohja-
tusti turvallisessa ympäristössä, joten myös sukeltamisen yhteydessä voidaan 
puhua virkistysseikkailuista. sukeltaminen saimaalla voi sisältää siis element-
tejä kaikista verhelän (2007) seikkailumatkailun muodoista (vaativa seikkailu-
tuote, tutkimusmatka ja virkistysseikkailu), ja siten se mahdollistaa myös tuot-
teistamisen erityyppisille sukeltajille.
sukeltajan ympäristönä saimaa on varmasti jännittävä, haasteellinen, 
epätavallinen, eksoottinen sekä kaukainen sukelluskohde (ainakin ulkomaa-
laisille sukeltajille) ja tarjoaa uuden kohteen näitä elementtejä kaipaaville hard 
core -sukeltajille. tälle ryhmälle tarjottavat tuotteet voivat siis olla vaativia seik-
kailutuotteita, joista yksi esimerkki on jään alla sukeltaminen. tutkimusorientoi-
tuneille sukeltajille saimaa tarjoaa mahdollisuuden arjesta irtautumiseen, hiljai-
suuteen tai uuden etsimiseen, löytämiseen ja oppimiseen esimerkiksi vedenalai-
seen luontoon tai hylkyjen historiaan tutustumalla. Myös virkistysseikkailujen eli 
esimerkiksi introsukellusten järjestäminen on saimaalla mahdollista.
Sukellusmatkailun volyymi 
sukellusmatkailun volyymistä ja kysynnästä ei ole olemassa luotettavia tilastoja (vrt. haden 2007). arvioiden (haden 2007, tourism Queens-
land 2007) mukaan maailmassa on tällä hetkellä siis noin 5-7 miljoonaa aktii-
vista sukelluksen harrastajaa, joista eurooppalaisia noin kolmannes. hadenin 
(2007) mukaan noin 52 prosenttia (861 000) eurooppalaisista sukelluksen 
harrastajista teki sukellusmatkan vuonna 2000.  sukellusmatkoja tehdään 
maailmanlaajuisesti vuosittain 3-4 miljoonaa (emt.: 10). 
sukellusmatkailun volyymin arvioinnin tekee ongelmalliseksi myös se, miten 
sukellusmatka määritellään. laajan määrittelyn mukaan matkaa voidaan pitää 
sukellusmatkana silloin, kun matkaan sisältyy vähintään yksi sukelluskerta (vrt. 
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tourism Queensland 2007). sukeltaminen voi olla kuitenkin vain yksi aktivi-
teetti, jota matkalla harrastetaan, eikä välttämättä matkan tärkein motiivi. siten 
sukellusmatkan tarkempi määrittely olisi myös tilastoinnin kannalta tarpeellista. 
toinen mahdollisuus arvioida sukellusmatkailun kehitystä on tarkastella sukel-
lusretkille osallistuneiden sukeltajien määrää sukelluskohteissa. tällä hetkellä 
tästäkään ei ole saatavilla luotettavaa ja yhdenmukaista tietoa.
Sukeltajien demografiset piirteet
Maailmanlaajuisen divespots.comin (2007: nettiportaali sukellusmat-kailuoperaattoreille) rekisterin mukaan sukeltajat ovat perinteisesti 
olleet 25–35-vuotiaita miehiä, jotka matkustavat säännöllisesti ja elävät pari-
suhteessa. tyypillinen sukeltaja on sosiaalinen, seikkailun- ja tiedonhaluinen 
ja laatutietoinen (emt.). hadenin (2007: 15) mukaan sukellusmatkailijat ovat 
iältään noin 30–40–vuotiaita ja suurituloisia. Sukellusmatkailijoiden profiili 
näyttäisi olevan kuitenkin muuttumassa heterogeenisemmaksi. tutkimusten 
valossa näyttää siltä, että ikääntyvien sukeltajien määrä on lisääntymässä, 
mikä ei ole yllättävää väestön ikärakenteen muuttuessa. Myös naisten, paris-
kuntien ja perheellisten sukellusmatkailijoiden määrä näyttäisi olevan kasvussa. 
(emt.: 43)
Sukeltajien motiivit
Matkailu- ja sukelluskirjallisuudessa on tutkittu jonkin verran sukellus-matkailijoiden motiiveja ja matkustuskäyttäytymistä (vrt. tabata 1992; 
davis et. al. 1996; ewert 1997; jennings 2003; haden 2007). tabata (1992) 
on jaotellut sukellusmatkailijat seikkailijoiksi (adventure) ja tietoa hankkiviksi 
(educational). seikkailijat etsivät jännitystä, kun taas tietoa hankkivat ovat kiin-
nostuneempia meren elämästä ja ympäristöstä (emt.). sukeltajien motiiveja 
selvittäneiden tutkimusten perusteella tämä karkea jaottelu on melko hyvä. 
jaottelu on myös yhdenmukainen Millingtonin ym. (2001) ja verhelän (2007) 
seikkailumatkailua kuvaavien jaottelujen kanssa. seikkailijat ovat siten ns. hard 
core -sukeltajia, jotka tekevät vaativia seikkailu- ja sukellusmatkoja. tietoa 
hankkivat sukeltajat taas ovat tutkimusmatkailijoita (vrt. verhelä 2007).
tutkimusten mukaan ensimmäiseen ryhmään kuuluvien sukeltajien motii-
veja ovat seikkailu, haasteet, riskin tunteet ja flow-kokemukset (ks. Ewert 
1997; jennings 2003), pääsy muuten saavuttamattomaan paikkaan (treeck 
& schuhmacher 1998) ja erämaatyyppisten kokemusten metsästys (davis et al. 
1996; jennings 2003). tietoa hankkivien (educational) sukeltajien ryhmään 
taas voidaan laskea kuuluvaksi sukeltajat joiden motiiveja ovat kiinnostus 
merenalaiseen elämään (koralliriutat, kalat, kasvit) sekä ympäristöön ja luon-
nontieteisiin (luonnolliset geologiset muodostumat, hylyt) (o´Reilly 1982; 
tabata 1992; davis et. al. 1996; treeck & schuhmacher 1998; jennings 
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2003). näiden lisäksi tutkimuksissa löydettyjä sukellusmatkailuun liitettyjä 
motiiveja ovat sukellus itsessään, liikunta ja vedenalainen valokuvaus (jennings 
2003) ja (hyvä) vedenalainen maisema sekä hiljaisuus (o´Reilly 1982; treeck 
& schuhmacher 1998).
Sukeltajien matkustuskäyttäytyminen
tutkimuksissa sukeltajia on ryhmitelty myös matkustuskäyttäytymisen perusteella eri tavoin. tällöin ryhmien välisiä erottelevia tekijöitä ovat 
muun muassa sukeltajien motiivit, sukelluskohteiden valinta, ajankäyttö ja 
toiminta matkakohteessa, rahankäyttö sekä palvelujen laatuvaatimukset. Rice 
(1987, cit. jennings 2003: 142) jakaa sukeltajat kolmeen ryhmään: 
- tosiharrastajat (hard core)
- matkailusukeltajat (tourist) ja 
- potentiaaliset sukeltajat  (potential).
ensimmäinen ryhmä eli tosiharrastajat etsii jenningsin (2003) mukaan koke-
muksia, jotka sisältävät haasteita, ja heidän ensisijaisena motiivinaan matka-
kohteen valinnassa on sukellusmahdollisuudet kohteessa. tämä ryhmä on kiin-
nostunut myös eksoottisista ja kiinnostavista vedenalaisista kasveista ja eläi-
mistä. tähän ryhmään kuuluvat sukeltajat käyttävät siten niin sanottuja vaativia 
seikkailutuotteita, mutta ovat lisäksi potentiaalisia tutkimusmatkailijoita (vrt. 
verhelä 2007). 
Matkailusukeltajille (tourist) sukellus on yksi lomalla harrastettava aktivi-
teetti. he valitsevat sellaisia lomakohteita, joissa sukellus on mahdollista, mutta 
sukellus ei ole välttämättä matkalle lähdön ensisijainen tarkoitus tai motiivi 
(jennings 2003). tähän ryhmään kuuluvat voivat olla aktiivisia sukelluksen 
harrastajia tai satunnaisesti sukeltavia. potentiaalinen sukeltaja (potential) ei 
ole välttämättä sukeltanut koskaan ja saattaa osallistua sukellukseen kokeilu-
mielessä, jos tilaisuus tulee eteen (emt.). 
potentiaalisella sukeltajalla on joko vähäinen sukelluskokemus tai ei koke-
musta lainkaan. potentiaalisille sukeltajille voidaan tarjota mahdollisuutta 
tutustua lajiin esimerkiksi ohjatusti introsukellusten kautta. jenningsin (2003) 
jaottelua soveltaen tosiharrastajilla (sukellusmatkailija) sukellus on matkalle 
lähdön tärkein motiivi, matkailusukeltajille joko ensisijainen tai toissijainen 
motiivi, kun taas potentiaalinen sukeltaja ei matkalle lähtiessään välttämättä 
tiedä sukeltavansa matkan aikana. saimaan alueen sukellusmatkailun kehittä-
misen kannalta potentiaalisimpia ryhmiä näistä ovat kaksi ensimmäistä, mutta 
myös täällä on mahdollista tarjota introsukellusmahdollisuutta (viikkosukel-
lukset) suuremmissa kaupungeissa tai matkailukeskittymissä.
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Sukelluskohteen vaatimukset
tärkeimpiä sukelluskohteisiin liitettyjä vaatimuksia ja sukellustuotteen osia ovat turvallinen ja mukava ympäristö (davis et al. 1996) sekä hyvä 
veden laatu ja näkyvyys (o´Reilly 1982; tabata 1992). sen sijaan esimerkiksi 
kustannukset, helppo saavutettavuus tai muut palvelut eivät ole sukeltajien 
kannalta yhtä merkittäviä sukellustuotteeseen liitettyjä vaatimuksia (o´Reilly 
1982;  tabata 1992). 
tätä näkemystä tukee myös ainoa suomessa tehty sukellusta käsittelevä 
tutkimus (heinonen 1996), jossa on selvitetty suomalaisten sukellusharrastajien 
ulkomaan lomakohteiden valintaan vaikuttavia tekijöitä. tutkimuksen mukaan 
sukellusharrastajien ensisijaisena vetovoimatekijänä on mahdollisuus sukel-
luksen harrastamiseen matkakohteessa. yleiset sukeltamiseen liittyvät tekijät, 
kuten sukelluskeskuksen luotettavuus, henkilökunnan ammattitaito ja hyvät 
vedenalaiset sukellusolosuhteet, olivat muita matkaan ja kohteeseen liittyviä 
tekijöitä tärkeämpinä valintakriteereinä. Muut matkailutuotteen osat (majoitus 
jne.) eivät itsessään houkutelleet sukellusharrastajia, vaan toimivat lähinnä 
valintaa vahvistavina tai heikentävinä tekijöinä (emt).
ylivoimaisesti suosituimpia sukelluskohteita ovat koralliriutat, hylyt ja luolat 
(treeck & schuhmacher 1998; o´neill et al. 2000) koralliriutat ja luolat 
ovat luonnonmuodostelmia, jotka ovat sellaisenaan ”valmiita” sukelluskoh-
teita. keskeistä tällaisissa kohteissa on sukellusretkien järjestäjien vastuullisuus 
opastaa sukeltajia siten, että sukeltaminen on turvallista, eivätkä esimerkiksi 
vaurioille alttiit korallit tuhoudu. 
sukelluskohteita voidaan ja myös tietyissä tapauksissa joudutaan valmiste-
lemaan sukelluskelpoisiksi ennen kuin niitä voidaan hyödyntää matkailullisesti. 
tällaiset kohteet voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään, joita ovat sukellus-
puistot ja vedenalaiset reitit. 
vedenalaisella puistolla tai sukelluspuistolla voidaan tarkoittaa vedenalaista 
kulttuurihistoriallisesti arvokasta kohdetta (esimerkiksi hylky), joka on tehty ylei-
sölle saavutettavaksi (underwater archaeological park) (spirek & scott-ireton 
2003). sukelluspuisto voi myös olla rakennettu luonnon attraktioiden varaan 
(marine park), kuten muun muassa monissa etelän kohteissa on tehty (dimmock 
2007: 134-135). sukelluspuisto voi olla rakennettu pohjassa luontaisesti sijait-
sevan resurssin varaan tai se voidaan ”rakentaa” upottamalla pohjaan halut-
tuja resursseja. treeck ja schuhmacher  (1998) toteavat, että esimerkiksi hylyt 
kiinnostavat sukeltajia ovat ne sitten uponneet tapaturmaisesti tai upotettu varta 
vasten sukelluskohteiksi.
vedenalainen polku tai reitti (underwater trail) taas voi spirekin ja scott-
iretonin (2003) mukaan yhdistää useita vedenalaisia kohteita teemareitiksi, 
joka ohjaa kävijöitä kohteelta toiselle. Reitti voi olla sukellettavissa läpi lyhy-
essä ajassa tai se voi vaatia useita sukelluksia. sukelluspuistoilla ja veden-
alaisilla reiteillä tai poluilla on matkailun lisäksi useita erilaisia tehtäviä, kuten 
opetus, luonnonsuojelu ja kulttuuriperinnön säilyttäminen. (treeck & schuh-
macher 1998: 501-503).
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suomesta löytyy muutamia esimerkkejä kohteista, joissa vedenalaisia resurs-
seja on muokattu palvelemaan sukellusharrastajia. näitä ovat Museoviraston 
vedenalainen puisto ja Metsähallituksen vedenalainen luontopolku. näiden 
lisäksi puruvedelle on rakennettu vedenalainen taidenäyttely. 
Sukeltajat lähdössä Metsähallituksen vedenalaiselle luontopolulle (Kuva Mika Leh-
tolainen).
Lopuksi
kuten edellä on jo todettu, sukellus on sekä suosittu harrastus että matkailun muoto. väärälä (1998) toteaa, että aktiiviset ja uutta etsivät 
matkailijat lisäävät lähitulevaisuudessa laadukkaiden ja omaperäisten ohjel-
mapalvelujen kysyntää. sukellusmatkailun voidaan sanoa olevan yksi seikkailu-
matkailun muoto, jonka kasvu näyttää edelleen jatkuvan. tämä luo myös edel-
lytyksiä uusien sukelluspalvelujen kehittämiselle myös saimaan alueella.
tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa sukellusturismi suuntautuu pääasi-
assa etelän kohteisiin, joissa lämmin vesi, hyvä näkyvyys ja koralliriutat houkut-
televat sukeltajia ympäri maailmaa. Myös sukelluspalvelut ovat etelän kohteissa 
kehittyneet kysynnän kasvun myötä. sukeltajien määrän lisääntyminen ja sukel-
lusmatkailun suosion kasvu, mikä näkyy muun muassa suurten kotimaisten 
matkanjärjestäjien tarjonnassa, ovat suunnanneet kysyntää myös pohjoisen 
kylmiin vesiin. erityisesti norjaan, mutta myös naapuriimme Ruotsiin on syntynyt 
viimeisten vuosien aikana useita korkeatasoisia sukelluskeskuksia, jotka tarjo-
avat sukeltajille palveluja itse sukeltamisesta majoitukseen, ruokailuun ja 
muihin oheispalveluihin. 
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näin ollen voidaan uskoa, että sukellusmatkailusta on mahdollista kehittää 
myös yksi saimaan alueen vesistömatkailutarjontaa täydentävä osa-alue. 
saimaalla sukellusmatkojen tarjoaminen ei tule ainakaan lähitulevaisuudessa 
tarjoamaan yrittäjille päätoimista toimeentuloa, mutta se sopii hyvin täydentä-
mään (ohjelmapalvelu)yritysten muuta tarjontaa. 
sukellusmatkailun kehittämisessä, kuten muussakin matkailun kehittämis-
työssä, lähtökohtana tulee olla asiakkaiden tarpeet. saimaa sukelluskohteena 
pystyy tarjoamaan erilaisia kohteita ja eritasoisia palveluja erityyppisille sukel-
tajille. erityisesti haasteita ja uusia kokemuksia hakeville hard core -sukelta-
jille saimaa tarjoaa paljon mahdollisuuksia, kuten jään alla sukeltaminen. jo 
sukeltaminen saimaalla itsessään palvelee tätä sukeltajien ryhmää, joka on 
kiinnostunut myös vedenalaisesta luonnosta ja historiasta, kuten myös tietoa 
etsiviä sukeltajia. 
Matkailusukeltajille (tourist), jotka voivat olla aktiivisia sukelluksen harras-
tajia mutta eivät matkusta välttämättä ensisijaisena motiivinaan sukeltaminen, 
soveltuvat periaatteessa samat sukelluspalvelut kuin sukellusmatkailijoillekin. 
he ovat kuitenkin kiinnostuneet myös lomakohteen muista palveluista ja panos-
tavat enemmän rahaa majoitukseen ja muihin palveluihin. saimaalla on 
mahdollista tarjota myös alueella liikkuville potentiaalisille sukeltajille eli kaikille 
alueen matkailijoille introsukelluksia, joiden asiakkaat voivat löytyä suurem-
mista kaupungeista ja matkailukeskittymistä. introsukelluksiin voi siis osallistua 
periaatteessa kuka tahansa 12 vuotta täyttänyt henkilö.
  sukellusmatkailun kehittäminen saimaalla edellyttää investointeja sukel-
lusmatkailun infrastruktuuriin, kuten vedenalaisten luontopolkujen ja yksit-
täisten kohteiden rakentamiseen, ja mahdollisesti rahoitusta hylkykohteiden 
tutkimukseen. infrastruktuurin kehittäminen luo yrityksille toimintaedellytyksiä 
ja mahdollisuuden sukellusmatkailun tuotekehitykseen.
Mika lehtolainen
tutkija
joensuun yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos
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